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D E H O V 
A D C A I / D E AGREDIDO Y HEUIDO 
Salamanoa, 22. 
presidiendo una proicesión el alcal-
de Ciudad-Rodrigo, un vecino de 
la población le acometió con una ba-
rra de hierro, dándole un golpe en la 
cabeza que le proidujo una herida de 
¡nuoha gravedadr 
MONTERO RIOS DE VIAJE 
Madrid, 22 
El señor Montero Ríos, presidente 
(jgl Senado, ha salido para Lonmán. 
Su" estado de salud se ha quebranta-
do en estos últimos tiempos y trata de 
reponerse residiendo algún tiempo en 
sus posesiones de Galicia. 
BANQUETE A SUAREZ INCLAN 
Madrid, 22 
La Comisión de Presupuestos del 
Congreso ha obsequiado con un ban-
quete al que había sido su presidente 
don Félix Suárez Indán, para cele-
brar su elevación al cargo de Minis-
tro de Hacienda. 
Concurrieron todos los vocales de la 
Comisión, incluso los de significación 
política conservadora y republicana, 
y, además, el Jefe del Gobierno, Con-
de de Romanones, y el Presidente del 
Congreso, don Segismundo Moret. 
EL NAUFRAGIO DEL £ CERONES-
SE." --SE COMPRUEBA LA RE-
LACION DE LOS QUE PERECIE-
RON. —-OTRAS NOTICIAS. 
Vigo, 22 
£1 Cónsul español en Oporto ha lo-
grado reconstituir la lista de pasaje-
ros y tripulantes del'''Veronesse;'' re-
ailtando comprobada la relación de 
los que perecieron en el naufragio, cu. 
yos nombres se trasmitieron ayer no-
che. 
En el Consulado de Inglaterra se 
ha comenzado a instruir diligencias en 
averiguación de las causas que produ-
jeron el naufragio del ' ' Veronesse.'' 
El temporal imposibilita retirar las 
msTcancías que el buque tiene aún a 
bordo. 
El periódico de Oporto "O Comer-
cio" inició una suscripción en favor 
de las familias pobres salvadas en el 
naufraigio. La suscripción alcanzó en 
un instante a 3,500 francos. 
Flotando sobre las aguas ha apare-
ado el cadáver del fogonero Morphy, 
de 23 años. 
Los triipulantes salvados han mar-
cado a Liverpool. 
REUNION DE JAIMISTAS 
Madrid, 22 
Los más prominentes tradicionalis-
de Madrid y rcvincias han sido 
convocados a una reunión que habrá 
«e celebrarse en el palacio del Mar-
qués de Cerralvo, el 31 de Enero ac-
tual. 
Desconócese el objeto de la reu-
nión. 
EN ASTURIAS. —LAS MINAS DB 
D'ÜRO-FELGUERA. 
Oviedo, 22 
Las fundiciones de Duro-Felguera 
•han reanudado el trabajo. 
Los obreros de la fundición, de 
acuerdo con el Consejo de Gobierno de 
la Oomipañía, concurrieron a los talle-
res, celebrando su reapertura. 
La higiene prohibe el abuso de lo« 
alcoholes, y reoomlenda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
S 
E l Mundo dice hoy, en letras gor-
das, que el conflicto de la huelga si-
gue siendo grave en la Ceiba y Puen-
tes Grandes. 
Nosotros podemos asegurar que el 
conflicto 'ha terminado y que nunca ha 
sido grave, porque desde el principio, 
se vió que era artificioso y carecía de 
fundamento serio. 
Por eso—dice el colega—no nos ex-
trañó que los carruajes circularan co-
mo de costumbre y la vida normal de 
la capitalina Habana continuara sin al-
terarse. Para juzgar estas cosas, tene-
mos la calma de los ingleses. 
Si el fracaso de la huelga general 
viene, nosotros lo consignaremos; pe-
ro no nos creemos por ahora autoriza-
dos para augurárselo a los obreros. 
Se dan casos en que lo que es apa-
rentemente una pompa de jabón, se 
multiplica y crece hasta llegar a ser 
una bomba de dinamita. 
¡Hombre, hombre! 
O mejor didho ¡Mundox Mundo! 
¡Parece mentira que un periódico tan 
serio y que posee la calma de los in-
gleses, no repare en poner a sus lecto-
res las carnes de gallina hablándoles de 
dinamita!" 
Que eso se dijera por los agitadores 
de los obreros, al verse fracasados, no 
tendría nada de extraño; pero que se 
exprese así un periódico que, aunque 
vive de la venta en la calle, no es agi-f 
tador ni dinamitero, si es para causar 
extrañeza. 
Añade E l Mundo que las autorida-
des pecan ya de negligentes, pues no 
se dan cuenta de que "hay muchos 
obreros que están al borde de sentir 
hambre y que el hambre es mala conse-
jera." 
VA DA Y 
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Los obreros no sentirán ¡hambre, por-
que afortunadamente, diga lo 'que quie-
ra E l Mumdo, el conflicto ya 'ha termi-
nado ; pero si la sintieran no sería por 
culpa de nadie mas- que por las im-
prudencias de sus directores. 
Y cuanto a las autoridades, cuya in-
tervención reclama E l Mwndo, ¿qué 
van a ¡hacer? jProceder contra los due-
ños de "La Tropical," porque no se 
prestan a complacer a unos cuantos 
agitadores extranjeros? 
¿ Es poco lo que las autoridades con-
tribuyen a estos conflictos, no entre 
burgueses y obreros, sino entre una do-
cena de agitadores de oficio y las in-
dustrias del país, permitiendo a los 
primeros que anden de fábrica en fá-
brica y de ingenio en ingenio predi-
cando la rebelión y desorgamizaudo el 
trabajo ? 
¿Puede convenir a los trabajadores 
que vienen de Europa sabiendo las 
condiciones del trabajo de Cuba, el 
tiempo y la remuneración del mismo, 
que a lo mejor y sin que ellos conozcan 
el fin que se persigue ni las probabili-
dades de realizarlo, §e les obligue a de-
clararse en huelga, sufriendo penali-
dades sin cuento y perdiendo gran 
parte del tiempo con que habían canta-
do para realizar algunas economías y 
retornar a su país ? 
¡ Ah, no! Los que lanzan a los pobres 
trabajadores a tan desastrosas aventu-
ras y los que teniendo obligación de 
evitarlas no lo hacen, no son amigos 
de las clases populares ni protegen, co-
mo debieran, los intereses generales 
del país. 
Amigos nuestros, a quienes negocios 
particulares han llevado en estas últi-
mas semanas a Oriente y Camagüey, 
que han recorrido buscando y exami-
nando tierras para el cultivo de la ca-
ña, han traído de su viaje a esas pro-
vincias una maginífica impresión. Por 
todas partes lian observado disposicio-
nes pacíficas y voluntad fuerte enca-
minada al trabajo y la producción. Di-
chas provincias se hallan en pleno cre-
cimiento económico. Es como una- flo-
ración espléndida de nuevas y sanas ac-
tividades. No se habla más que de ne-
gocios y, sobre todo, de negocios agrí-
colas. Oriente se desenvuelve prodigio-
samente. Sus riquezas crecen por día. 
Allí no hay miseria ninguna, ni siquie-
ra malestar. Lo propio acontece en Ca-
magüey,1 cuya prosperidad es palpable. 
Por toda la extensa, bella y fecunda zo-
na de Ciego de Avila se nota una acti-
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A precios razonables en "Kl Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
170 
úrandes regalos da a sus 
favorecedores en ¡as Pas-
cuas y Año Nuevo la anti-
gua y popular Peletería y 
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vidad agrícola extraordinaria, que es-
paroe la abundancia entre la población. 
También lo que precede es de E l 
'Mimdo, 
¡ Qué lástima que el redactor de los 
editoriales y el de las crónicas de la 
huelga no puedan ponerse de acuerdo! 
El 'primero, como ee^vé, es optimis-
ta basta la exageración, y el segundo 
casi anarquista. 
¡Y decir que quizá todo dependa de 
la diferencia de sueldo! 
El que gana cincuenta pesos ¿cómo 
ha de ser conservador? 
Y el que cobra trescientos ¿ por qué 
ha de estar desesperado? 
¡Andan por ahí tantos partidarios 
'de la dictadura que ayer eran ácratas 
furiosos! 
| Y tantos radicales que mañana, en 
cuanto "su industria" prospere o les 
toque el premio gordo, figurarán enle-
vitados en la extrema derecha! 
Por eso no hay mejor contestación 
para ciertas exageraciones que una son-
risa discreta. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarro^, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Nuestro estimado colega de Güines, 
Hispania publica en su número del 18 
del actual: 
"En el incansable y batallador pe-
riódico hispano, decano de la prensa 
habanera, en el DIARIO DE LA MARINA, 
hace días se inició una patriótica sus-
cripción para erigir en la Coruña, una 
estatua al que en vida fué gran mante-
nedor de las gloriosas letras españolas, 
al inmortal Curros "Enríquez. 
Idea feliz, digna de encomio, que 
por venir de quien viene, por su signi-
ficación sublime tendrá gran acogida 
entre los españoles de Cuba y entre 
los cubanos mismos. 
"Hispania," defensor y propagan-
dista de las buenas causas españolas 
ofrece sus columnas para en unión del 
DIARIO y demás periódicos de la Isla, 
coadyuvar al mejor éxito "de esta em-
presa. 
Para mayor facilidad queda desde 
hoy abierta en este semanario suscrip-
ción para ese objeto, publicando lista 
de todos los donantes y remitiendo el 
importe recaudado a la administración 
del DIARIO DE LA MARINA." 
Agradecemos al colega su colabora-
ción en este asunto del que no duda-
^mos obtendrá éxito en aquella flore-
ciente villa de Güines. 
D e l e g a c i ó n del Centro 
Gellego de B a t a b a n ó 
Surgidero, 18 de Enero de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Distinguido señor: Correspondiendo 
a su atenta invitación de 18 de Octu-
bre último para secundar la suscrip-
ción iniciada por DIARIO DE LA MARI-
NA al fin de levantar en Galicia un 
monumento funerario donde descansen 
las cenizas de Manuel Curros Enrí-
quez, esta directiva aceptó tan honrosa 
misión abriendo una recolecta entre 
los asociados del Centro Gallego aquí 
residentes, que suma $83,00 plata es-
pañola. 
Por esa cantidad, adjunto un check 
a la orden de usted y cargo de esos se-
ñores N. Gelats y Ca., incluyendo ade-
más una relación de los donantes. 
A l dar por terminada tan grata ta-
rea, esta Delegación se complace en 
testimoniar a usted el aplauso de los 
asociados de la misma, por la acertada 
y patriótica iniciativa de usted, en la 
idea de honrar la memoria del egregio 
poeta. 
Quedo de usted atento s. s. 
q. b. s. m. 
Presidente, 
Manuel Gestóse. 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRÍQUEZ. 
ORO 





Suma anterior. . . . . . 
Recolectado por la Delega-
ción del Centro Gallego 
en el Surgidero de Bata-
banó, para la suscripción 
Delegación Centro Gallego 
Manuel Gestóse 
Federico Santalla 
Plácido Sinesio Moas. . . . 
Angel Docobo Fernández . . 
Eulogio Casteleiro Braje. . 
Francisco Vidal 
Darío Zarauza. . . . . . . 
Luis Díaz Curbelo. . . . . 
Juan Norát Piñeiro. . * . . 
Pedro Caloca. . . . . . . . 
Lorenzo Ludeiro 
Nicolás Placer Milián . . . . 
Daniel Valmaña. . . . . . 
Cesáreo Seara Blanco. . > . 
José Dopico García. . . . . 
José Freiré Forján. . . . . . 
Eduardo Busques 
Francisco Fernández Gómez. 
Juan Lorenzo 
Pedro Sardiña. 
Saturnino García Calvo. . . 
Manuel López Olivares. . . . 
Francisco Zarandona. . . . 
Nicolás Santiago Cartelle. ,: 




























Jesús Carrillo Rial. . :, . r 
José Sada Gestóse. . • . . . 
Antonio Rey Carbia. . . . < 
Emilio Valdés Carballo. ,; 
José A. García Romero. « , 
José Valdés Iglesias. . •, 
José Barreiro Cotilla . . . . 
Recaudado en el corte " E l 
Río" de los señores Caji-
gas, Gutiérrez y Ca., por 
el capataz del mismo se-
ñor Miguel Fontao Pita 
Miguel Fontao Pita. . . 
Joaquín Pringas 
José Cándales 
Perfecto Prieto. . . . . . 
Manuel Iglesias 
Segundo Rodríguez. . •. ; . 
Lino Landrove. . . . . . 
Manuel López. . . . . . . 
José Fiaño 
Pedro Martínez. . . . . . . 
Lorenoz Bouza • 
Manuel Regó. . . . . . . . 
Manuel Pita , 
Antonio Carballeira. . . . 
Toribio Meizoso 
José Díaz 
Anselmo Lamigueiro. . » . 
Serafín Anides. . , , . , 
Evaristo L o z a n o . . . . . . . 
Domingo Picos 
Francisco Fernández. . . . . 
José Fernández . . . . . 
Claudio López. . . . . . . 
Jesús López. . 
Angel Martínez. . . . . . 
Enrique Rial 
Abelardo Várela 
Jesús López. . . . . . . . 
Ricardo López. . . . . . . 
José Castro 
Bartolomé Corral * 
Antonio Pillo. . . ¿ . . . 
Juan Tarafcido. 
Domingo Domínguez. . . . . 
Juan Togeiro 
Francisco Picos . 
Antonio Regó 
Bartolomé Puentes. . . . ^ 
Miguel Lago 
Nicanor Maseda 
Constantino Gómez. . • . . . 
Jesús Bouza. 
Domingo Prieto. 
Recolectado en el corte "Ba-
landra" de los Sres Caji-
gas, Gutiérrez y Ca., por el 




















































José Docal. . . . . . . 
Elias Bringas. . • i , 
José Alvariño. . . . 
Bernardino Sabín. , , 
José Gallego. . . . . 
José Corral * . 
Ricardo Méndez. . . . 
Ramón Rúa Balseiío. 
Jesús Cortizas Blanco. 
Ricardo Freiré. . .. . . 
José Rivero 
Ensebio López. ••• . . . 
José P. Muiños 
Miguel Hermida. . . 
















Suma total 1799,43 
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B A T U R R I L L O 
La última visita que honró mi bo-
hío, fué la de la hija del poeta már-
tir Ya que la Montaña no fué a ella, 
ella vino a la Montaña. Inesperada 
la visila, hondamente la agradecí, 
porque era de una dama, y porque la 
dama era una ilustre de las letras y 
el arte. Digo mal: eran dos damas: 
Elvira Martínez, inspectora de la 
asignatura de dibujo en las escuelas 
públicas, y Piedad Zenea, la esposa 
dignísima de nuestro Fray Candil; de 
ese que, tenga o no genialidades, sea 
o no excesivamente altivo y a ratos 
acre y duro como crítico, es un inte-
lectual cubano, conocido y admirado 
unas cuantas varas, unas cuantas, 
más allá del Morro . . . 
Cultas ambas, no hay que decir 
que con ellas platiqué complacidísi-
mo. Y no tuve que afrepentirme del 
concepto que me había formado de 
la hija del poeta mártir y esposa del 
poeta errante. Tal como la concebía 
me resultó: observadora, inteligente 
locuaz, afrancesada por los modales y 
los gustos, cubana por los sentimien-
tos y los recuerdos de la primera 
edad, europea por las aficiones artís-
tica, y la cultura de frase y hábitos 
que se adquiere en los largos viajes 
y el continuado contacto con las cla-
ses intelectuales y los. grandes pro-
gresos de todo orden de las naciones 
maestras. 
Me habló Piedad de sus desastres, 
de sus decepciones, de sus- hondas 
tristezas y sus profundos desencan-
tos; la Patria no la ha recibido ccA 
tanto cariño como ella merece, por-
que la Patria no tiene ahora voluntad 
ni albedrío: la manejan mercaderes 
y la dominan pasionales; es otra pa-
tria distinta de la que amó Juan Cle-
mente, y bendijo Juan Clemente 
cuando caía en el foso de la Cabaña, 
destrozado el cráneo por balas de au-
tómatas instrumentos de un poder 
torpísimo. 
Yo creía qué cuando Piedad dijera 
s su pueblo: ''Vengo a colocar una 
lápida, humilde lápida, de bronce, de 
mármol, modesta, de a veinte duros 
que vale un paseo en automóvil, en el 
sitio mismo donde fué sacrificado a 
los odios de su tiempo mi pobre pa-
dre," alguna de nuestras revistas l i -
terarias acogería con amor la idea; 
alguna comisión dé patriotas aplaudi-
ría el pensamiénto,' y dos docenas de 
cubanos buenos, sin dar una peseta 
ni imponerse sacrificio alguno, ha-
bían corrido a decir a Piedad: 
"No es sólo tu padre el poeta muer-
to ; era nuestro hermano, era uno de 
de nuestros patriotas, de «los intelec-
tuales y de los héroes nuestros; tan 
amante de Cuba y tan fervoroso par-
tidario de nuestra independencia, que 
no vaciló en abandonar el- hogar dul-
císimo que acaba de fundar, la espo-
sa virtuosísima y la pequeñita. que 
constituían su encanto en la vida, pa-
ra venir a ofrendar su vida en los al-
tares de nuestra libertad. Te acom-
pañaremos, pues, honrados con el 
cumplimiento de ese gratísimo deber 
de agradecidos." 
Nadie se lo ha dicho. Irá sola 
Piedad; no haría falta que fuera ya: 
¿qué lápidas ser|an tan duras y re-
sistentes, para qúe no las borraran 
este vaho de concupiscencias y este 
oleaje de egoísmos que nos ahogan? 
Pronto estarán borradas todas las 
inscripciones y destruidos todos los 
monumentos que hemos levantado so-
bre el inconEistente cimiento de nues-
tras versatilidades y falsas admira-
ciones. 
Bien me recordó Piedad el consejo 
que yo la había dado algunas sema-
nas pasadas: "Váyase usted." Y 
bien ha comprendido ella la sinceri-
dad desconsoladora, la fraternal 
amargura con que se lo di y se lo re-
pito: ""Vayase usted." En París 
podrá reptir sus conferencias, en Ma-
drid podrá decir, ante selectísimo au-
ditorio, en nuevo lenguaje, cuánto hu í 
bo de grande en Velázquez en el Gre-
co y en Murillo; Mr. Hugtinton la 
presentará un día a los hispanófilos y 
a , los millonarios protectores del ar-
te en los Estados Unidos. En núes-' 
tro país no pasará de ser la esposa 
del implacable Bobadilla y la hija de 
un poeta que sólo supo morir sin dar 
un gemido ni derramar una lágrima 
en los fosos de la Cabaña, por el ideal 
de redención de su pueblo. 
¡ Si siquiera Juan Clemente hubiera 
sido patriota de es1;e siglo y no del 
X I X , y después de liberar la Patria 
se hubiera alzado y provocado una 
intervención extranjera ^y hubiera ca-
lumniado a Estrada Palma y hubiera 
desafiado con nuevas revueltas!... 
Es el patriotismo de última hora. 
* * 
Como todos los años, me envía An-
selmo Rodríguez Cada vid la memoria, 
lujosamente impresa, de las Escuelas 
de Cée, fundación piadosa de don 
Femando Blanco de Lema. Y como 
todos los años escribo con respeto el 
nombre del ilustre benefactor galle 
go, y a Rodríguez Cadavid y a Vicen-
te Quiroga, actuales fideicomisarios 
del testador, saludo con afecto por la 
probidad y buen deseo con que lle-
nan su cometido. 
El señor Sánchez, autor del dis-
curso inaugural del curso, dice grá-
ficamente lo que aquellas escuelas 
han hecho en aquel sitio de Galicia, 
cuyos moradores vivían en riña con 
la higiene, roídos por prejuicios, es-
clavos de la ignorancia, refractarios 
al progreso, enemigos hasta de la des-
infección y, naturalmente, faltos de 
salud y bienestar. Y Cée es un pue-
blo moderno. Y a don Fernando 
Blanco de Lema lo debe. Bien ha-
rá la villa de Cée escribiendo su nom-
bre en el corazón de muchas genera 
clones. 
Mil gracias por su última cariño-
sa felicitación a Gilberto Crespo, En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Méjico en Austria. 
Más que comp expresiones de per-
sonal aecto, como homenajes de sim-
patía por nuestra patria, donde tan 
tos amigos y tantos buenos recuerdos 
dejó estimo estos saludos del lite-
rato y diplomático mejicano. 
* 
Emilio Blanchet, el docto catedrá-
tico matancero y publicista incansa 
ble, recientemente premiado en nues-
tra Academia, me. favorece con un 
ejemplar de su última obra: "His-
toria y Fantasía," colección de se 
lectos trabajos de imaginación y de 
C A T A L O G O S DE MODAS 
Para todo el año de 1913.—Contienen los estilos de los patrones 
Buttterick con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
Aceptamos suscripciones a E l Espejo de la Moda por todo el 
año, por $1-85 Cy. 
La Opera, Alvarez y Fernández, Galiano 70 y San Miguel 60. 
C 285 alt. 4-16 
D E N T I F R I C O S D E L " n > W t i t i l 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los clientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 4271 
154 E . - l 
B O R D A D O S C O N A Z A B A C H E 
= N E G R O Y P L A T E A D O 
1 9 1 3 
Tacones blancos 
$ 6 - 3 0 , o r o . 
RAFAEL Nfl 25. 
C 279 alt. «6-16 
tradición, en todos los cuales resal-
ta la erudición del autor y su fino 
espíritu de observación. 
No he leído hasta el fin el libro; 
por los artículos leídos adelanto la 
opinión de que todos son así: instruc-
tivos e interesantes. 
Y repito lo que dije días atrás: 
admirable caso el de este anciano, 
productor incansable, que todavía 
finge escenas y hace versos. 
« 
* * 
Y cierro, recogiendo con sonrojo la 
noticia de un servicio prestado por 
los expertos de la poi^ck habanera: 
una casa de citas, un burdel disfra-
zado, a donde eran llevados los tu-
ristas para entregarles supuestas co-
legialas. Tal vez de ahí salió la es-
pecie comentada por Dolz en " E l 
Día," y que no quiso concretar más 
a ruegos míos, de una escuela cuyas 
alumnas eran entregadas cínicamen-
te a la prostitución. 
De todos modos, menores de edad 
son las desdichadas que la policía de-
tuvo. El tráfico infame no se detie-
ne ya en edades; 14 y 15 años deter-
minan en Cuba la pubertad o por lo 
menos habilitan a la mujer para el 
matrimonio. Eso, y el raquitismo ge-
neral, y la general anemia que man-
tiene endebles los cuerpecitos y ar-
gentinas las voces y delgados los ta-
lles y a medio vigorizar los músculos, 
son agentes eficaces de engaño. Lo 
mismo se puede decir al turista co-
rrompido que tiene 14 como diez 
años la víctima que se le ofrece. Y la 
prensa extraña puede pregonar al 
mundo que en Cuba las colegialas se 
alquilan al viajero, como en su país 
las meretrices más habituadas. 
¡ Qué han de respetarnos más allá 
de nuestras costas, si de todo hace-
mos choteo y hasta con el honor de 
nuestras hijas hacemos negocio, o la 
simulamos; así como en la calle de 
División hacía ese par de alcahuetes 
viles! 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
La elección para Presidente de la 
República francesa recaída en M. 
Poincaré, ha destruido los sueños de 
M. Combes y de los radicales-socia-
listas que pretendían apoderarse del 
gobierno de la nación. 
La política de Combes surtió en su 
época los efectos momentáneos que 
en todo pueblo vehemente causa la 
sorpresa; pero esa política ha caído 
en el descrédito y lo prueban las de-
serciones de los pocos que represen-
taban algo entre aquellas huestes di-
«olventes. 
Poincaré es una garantía para 
Francia y una seguridad de paz en 
Europa. Abogado, hombre de muy 
vasta cultura, político reflexivo que 
ajusta su conducta a los dictados de 
la inteligencia acallando locos im-
pulsos del corazón, llevará a su país 
por seguros derroteros salvando con 
la habilidad que le caracteriza los es-
collos que la peligrosa situación ac-
tual presenta. 
En España ha tenido su elección 
una buena acogida. A él se debe el 
que a estas horas se haya firmado el 
tratado sobre Marruecos y por él no 
w ~ — 1 ^ 1 
¿ 1 5 á N J A B O N É 
" L A F L o r 
1 
p E c l . ' P l A l 7 t ^ . ¡ p 
I ¿ H A B A N - A ^ 
13-3 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C á t e d r a t i c o de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
102 , E.TI 
Vías urinarias. Estrechez do ia oriAA. 
Venéreo. Hidrocele» SífiJ'í tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, JesCíi María número 33. 
: 104 B , 
están Francia y España enzarzadas 
en una guerra ruinosa do la que pu-
dieran derivarse tan complicados 
problemas como los que hoy se pre-
tenden solucionar en los Balkanes. 
M. Caillaux y M. de Selves, Pre-
sidente del Consejo y Secretario de 
Estado, respectivamente del anterior 
gobierno francés, llevaban de tal mo-
do su política con España, que era 
raro el día que la prensa francesa no 
acusaba todo linaje de oprobios con-
tra el Gobierno de Madrid. 
Protectores decididos del partido 
colonial francés, se entregaron por 
completo a los directores de esta po-
lítica egoísta y funesta, poniendo a 
España en situación tan comprometi-
da que había de provocar el conflic-
to o abdicar de la dignidad nacio-
nal. 
Esta era la situación cuando M. 
Poincaré, ponente de la Comisión del 
Senado encargada de investigar el 
alcance del tratado franco-alemán, 
provocó la caída del Ministerio Cai-
llaux haciendo una pregunta a M. 
de Selves, Ministro de Asuntos Ex-
teriores, quien por toda respuesta 
hubo de presentar la dimisión de su 
cartera. 
Desde entonces cambió la faz polí-
tica franco-española en la comunidad 
de sus intereses marroquíes. Des-
aparecieron las provocaciones de la 
prensa. Se acabaron las disputas en-
tre oficiales franceses y españoles en 
Marruecos sobre derechos respecti 
vos, y se acabó aquel estado de opi-
nión que de una y otra parte miraba 
al Pirineo, presagiando días de luto 
que parecían inevitables. 
Las negociaciones siguieron un 
curso más legal, por más razonable. 
Y salvo la discusión natural de aque-
llos puntos en que ambas partes se 
reconocían legítimos derechos, se 
llegó a un final satisfactorio, sin que 
por ello pueda decirse que Poincaré 
¿bdicó de pretensiones que bien cla-
ramente se manifestaron en lo del 
valle del Warga y en los límites 
fronterizos (aun no señalados) del 
Muluya. 
Otra manifestación del fracaso de 
la política de Combes es el ocupar 
la presidencia del Consejo M. Briand. 
Fundador de la Confederación Na-
cional del Trabajo, no le privó este 
título de la necesaria energía para 
llamar a filas a los ferroviarios fran-
ceses cuando vio peligrar el orden. Y 
patriota como el que más, no ha de-
jado por ello de comprender las am-
biciones de los colonistas franceses y 
de dar la razón a España en aque-
llos puntos en que la lógica hacía in-
necesaria la apelación del derecho. 
Por eso ha caído muy bien en Es-
paña la elección de M. Poincaré, 
elección acertadísima que asegura la 
paz en Europa si por fortuna salimos 
bien de este complicado problema de 
los Balkanes que a todos nos tiene 
de punta el cabello. 
G. R. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 




En la última sesión que celebró la 
Directiva de este Centro, se acordó: 
—Aprobar que la Sección de Inte-
reses Materiales haya designado a los 
señores D. Gumersindo Camblor y 
don Juan Parrondo para formar la 
Comisión de compras y balances de 
Conserjería, y a los señores don Sa-
turnino Alvarez y D. Celestino Fer-
nández para formar la Comisión de 
revisión de cuentas y presupuestos. 
—Aprobar asimismo los siguientes 
nombramientos que realizó la Sección 
de Asistencia Sanitaria: "Comisión 
de Obras y compra de loza y ferrete-
r í a : " Presidente: D. Severo Redon-
do Vega y vocales: D. Serafín Fer-
nández, D. José Alvarez, D. José Ro-
dríguez, y don Angel Préstamo del 
Riego. "Comisión de compra de ropa 
y sedería:" D. Manuel Suárez García 
y D. Federico Marinas. "Comisión de 
Compra de víveres y medicinas:'' don 
Cándido Arango y don Manuel de 
Diego. "Comisión de reclamaciones:" 
Presidente: Ldo. D. Fernando Arraz 
de la Torre y vocales los que sean de 
semana en la casa de salud, 
—Quedar enterada de que en Di-
ciembre último los enfermos alojados 
en la quinta "Covadonga" ocasiona-
ron un gasto de $19,396-56. 
—Proceder al arreglo de sillas y 
sillones que necesitan ser reparador 
en la Casa de Salud. 
—Aprobar que el señor Isidoro 
Bustamante desempeñe, interinamen-
te, el cargo de escribiente de la Di-
rección, 
—Continuar sosteniendo la Escuela 
de enfermeros en la quinta "Cova-
donga," siendo obligatoria la asisten-
cia para los enfermeros, segundos en-
fermeros y practicantes del sanato-
rio, 
—Dotar del personal necesario al 
departamento de Radioterapia, pró-
ximo a inaugurarse, 
—Designar al señor Antonio Ca-
rranza para ocupar la plaza de depen-
diente sexto de la farmacia de la 
•Quinta, 
—Quedar enterada de una comuni-
cación de la Sociedad de Repórters, 
en la que participa que lia ingresado 
en la Quinta el miembro de dicha Ins-
titución señor Saturnino Navarrete, a 
ocupar una de las camas que el Centro 
le tiene concedidas. 
—-Designar a los siguientes señores 
para formar la Sección de Instruc-
ción: Segundo Pola Gutiérrez, Joa-
quín Alonso Graña, Manuel Alvarez 
del Rosal, Juan Rivero, Víctor A. Ló-
pez, José G, Aguirre, Basilio Portu-
gal. Alberto Peón, José Fernández 
Ordóñez, Francisco García Castre, 
Gerardo García Robés, Manuel Cue-
vas. José Granda Rivero, Manuel Pra-
do, Florentino Martínez Villalba, Ar-
turo Gutiérrez, Prudencio Alvarez, 
José Rodríguez Guanche, Francisco 
García Méndez, Francisco Fernández 
Moldes, Aquilino Alvarez, Alfredo 
Iglesias, Luciano Peón, José Valdés 
Pérez, Enrique Valdés Iglesias, Raúl 
Acebal José A. Menéndez Güell, Gu-
mersindo Alvarez Arguelles, Miguel 
Suárez de la Vega, Miguel Gutiérrez, 
José M. Alvarez Acevedo, Rafael 
Valdés, Isidro Pruneda, José García 
Quevedo, Angel J. Elias, León 
zález Francos, Fernando Arof10!^ 
Fermín Suárez. ^^es y 
—Autorizar a la Sección de R 
y Adorno para, celebrar ios bail eo 
próximo Carnaval, y designar ^ 
siguientes señores para forma r!oí 
Sección: Salvador Fondón A $1 
Alonso Rodríguez, José Solare!^! 
bastián Alonso, Ramón Alonso'p^" 
lio Castrillón, Enrique Pérez0(" '" 
jal, Carlos Sánchez, Ramón G^a' 
José Alonso, José Rodríguez p í l 
Laureano Rodríguez, Gustavo 
néndez, Pelayo Rúa, José Díaz \i 
so, Florentino Alvarez, Aniceto i 
néndez, Gerónimo García, JUa S 
néndez, José Antonio García' 1 S 
Fernández, Darío Díaz, Manuel 0 
cía, José Villamil, Juan Fresco \ 
ció Fuentes, Angel Gutiérrez \ 
del Cerro, Manuel .Martínez, ¿ f ? ! 
Villamil, Marino Llanos, Joĝ  jjSj 
nez, José Huerta, Alberto P '• ^ 
fael Fernández, Silvino Alvarez' ? 
tonio García, Alfredo López R -
Naredo, Guillermo Díaz, Ramón d 
Valle, Marcelino Suárez, Angel T 
Elias, Marcelino García, Mateo 7 
gazaga, Ramón Gómez, IIigini0 <¿ 
cía, Vicente F. Folgueras, Jesús fJ' 
nández Alonso y Miguel Azeano 
—rVer con muchísimo gusto 
número de socios en 8] de Dieieml) 
último se elevaba a 33,560, 
—Nombrar a los siguientes señore-
para integrar la Sección de Pron̂  
ganda: Jesús Maris. Lucio Fuent̂  
Manuel Prado, Rafael Fernánd^Q*! 
gório Fernández,- Manuel QuéS 
Laureano A nía, Adolfo Peón, Xvjk 
Linares, Robustiano Fernández V 
tonio Arango, Emilio Martínez' \ ^ 
Acebel, Baldomcro Fernández. Ran̂  
Platas, Nicolás Gayo Parrondo Ve-
nancio Fernández, Inocencio Gonzá. 
lez, Manuel Castrillón, Felipe Lebr». 
do, José González, Manuel Pérez, (V. 
ledonio García, Ramiro Costales, 
Emilio Fernández, Emilio Pérez Ber. 
múdez, Ramón García. ManuelMoíli 
Segundo Pérez Sierra, Aquilino Alqtf 
so, José Villamil, Constantino Soto, 
José Redondo, Angel Mayor, Julio 
Díaz, Donato Montequín, Amaro Mar-
cos, Sabino Fernández, Manuel E» 
dríguez Pérez. José Peláez, Juan m 
rra y Angel Collado. 
—No aceptar la renuncia que tiem 
presentada el primer vicepresident! 
del Centro don José de Alvaré k-
tiérrez, y nombrar una Comisión pan 
que le visite y le ruegue que tengaIi 
bondad de desistir de su propósi'ii 
volviendo a la Directiva en la qml 
tanto se le admira, quiere y respeta,̂  
L O S D E PONTEVEDRA 
Ayer tuvimos el gusto de recíín 
en esta casa a los estradenses 
siastas de Pontevedra, señores Anto-
nio Paz, Antonio Otero y Jesús PÍI-
nández, los cuales se preparan ] 
hacer un llamamiento general a 
comprovincianos de Cuba, a una 
nñ5n magna, en la cual se tratará ffl 
aliviar de manera positiva a los agr: 
cultores de la provincia amada, qi 
se encuentran en precaria situación 
CLUB LUARQUES 
D, Nicolás Gayo Parrondo, Pwj 
dente de la Comisión de Fiestas 
este simpático Club, que acaba «i 
llegar de Asturias más colorado f 
una manzana de Villaviciosa, y ¿I 
solar, gástese 
D é s e u n p a s e o p o r l o s c a r r o s d e L u y a n ó - M a l e c ó n , h a c i a T o y o , a m a n o 
d e r e c h a , y v e a e sos t e r r e n o s , A L T O S , C E N T R I C O S , C O N A C E R A S , A G U A , 
A L U M B R A D O , A L C A N T A R I L L A D O y t o d o l o n e c e s a r i o . 
POBLADO ALREDEDOR 
P U E D E A D Q U I R I R L O S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S . 
P A R A D E T A L L E S : 
E . F . R U T H E R F O R D , O b i s p o ó ' / z - T e l é f , A - 1 6 8 8 . 
O-
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¡ lez d 
díva. 
DIAKIO DE ÜA MAUTNA.—/E*dKáfe¡ de la tarde.—Enero 22 de 1913. 
• rastriU'ón, el Secretario, esta-
ionl0 ^mamen'te apurados estos días, 
u n i ] * los últimos toques al progra-
¿ A la. jir'1 ^ ticnei1 di9" 
V3, . Imra el próximo domingo, en 
^lardines del "Parque Palomo." 
ios 3^ íaZ vicepresidente de la oo. 
¿d tfljniién está sudando la gots 
g0flo resultado de '^os apoiros" 
. nue salir algo graaide,> algo que 
tenia M . , i a owanmtos, y lo a todos los pesquitos, y lo 
jraÍ ¿ás importante (y más d i iM, 
"ón d̂ ce CastrilWn) a todas las 
't s 
''P'flmigo Gayo se ne^ba rottmda-
' ^ a darle publicidad al progra-
®6 A* la bulla, pero OastrilMn, el in-
l l Secretario, ante los insistentes 
fie' ¿el cronista, se decidió a oo-
la falta garrafal de descuibrir 
1 "secreto de Estad'o," aun ex-
flqU'L^ose a sufrir la pena de muer-
^ o f e l delito de "alta traictan." 
bebido a eso podemos publicarlo ín-
tegro-
Programa 
4 las diez de la mañana se abrirán 
. : puertas del Parque e inmediata-
nte se procederá a establecer las 
fisiones de admisión y de orden 
ínt|rjag*once se servirá un aperitivo a 
los concurrentes. 
A las doce en punto (hora inglesa) 
Be servirá el almuerzo con arreglo al 
eiguiente 4'menú": 
i Entremés: Jamón gallego.—Embu-
chado de la Sierra. — Salchichón de 
^ . ^ R á b a n o s y aceitunas. 
Arroz con pollo.—Pescado a la Ma-
voiesa.—Pierna de ternera al jugo. 
-̂Ensalada. 
Postres: Manzanas de la célebre 
puerta de Parrondo y bizcocho "Pe-
pe Valdés." 
Sidra de la marca " E l Gaitero." 
Vino: Rioja de barrica. 
Laguer "Palatino." 
Pan, café y tabacos "Lmarques." 
Durante el almuerzo el sexteto ita-
íiano ejecutará selectas piezas _ de 
concierto y un "poupnrrit" de aires 
asturianos. Alternarán con la orques-
ta la típica gaita y el orquestrón de 
"Palatino." 
' Ala una y media se dará comienzo 
al baile con arreglo al siguiente pro-
grama: f • 
Primera parte 
1. —Paso doble "¡Viva Luarca!" 
2. —Danzón "La casita criolla." 
3. —Vals tropical "Rosas de Oto-
fio." 
4. —Danzón " E l guitarrico." 
.-—Habanera "Luisa." 
5. —Danzón "Clave de Martí ." 
Intermedio de 15 min/utos. 
Seigunda parte 
1. —'Vals Strauss "La viuda ale-
gre." 
2. —Danzón "Matusalén." 
3. —Two step "Conde de Luxem-
fourgo." 
4. —Danzón " E l Barbero de Sevi-
lla." 
5. —Pasodoble "Bombita chico." 
6. —Danzón "La ley Corona." 
Danzón extra "¡Adiós a un bom-
i " 
Disíposiciones generales 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación, a las comisiones de 
Partas, del recibo del mes de la fe-
^a, o en su defecto la invitación co-
rrespondiente. 
tSp hace público para general cono-
«wuento.̂  que por ningún concepto se 
<|arán más invitaciones que las acor-
adas por la Junta Directiva. 
Queda terminantemente prohibida 
Ja entrada al Parque, aún después 
^1 almuerzo, sin distinción de perso-
n&s, a los que no sean socios. 
âs comisiones, con arreglo al Re-
^amento vigente, están facnltadas 
Para rechazar en la puerta o exp i -
ar del local a la persona o personas 
J e tengan por conveniente, sin que 
^gan que dar explicaciones de nin-
s^a clase. 
"n\ail?uramos 111 ^ran éxito al 
uub Luarqués" y un gran triunfo 




con havd^ctorado en Dereel10 Civil, 
miest Callflcación de sobresaliente, 
hvZTA ESTIMA>ÁO amigo el cultísimo 
ÍUmí Jllan de Jesús Rodríguez y 
eitflfvfeZ' que' entre las muchas feli-
tribii T5 recibW,as' obtuvo la de su 
' Lann* VC011stituido Por los doctores 




N E C R O L O G I A 
^ faileeido: 
íi4n5e2C01011' d(>n PaW<> Her-
y Pasc^f1^' don Manuel Oarbonell 
lez de v ! / . señora Elvira 'Gonzá-
^ ¿ i ^ ^ P ^ i t u s , la señora Ma-
En p '^ndad Cepeda 
m m' 
^ell vi^l^1^11' las señoras Paula Sau-
^z vh^ \ de Font y K t a Hernáji-E viuda de Tapia. 
^Mo ^ ^ ^ a m o , don Francisco Bi 
ôjaa. tlllos y í'on Luis E. Soler 
dívar Vaiía?üey. la señora Eüna Zal-
ir Casas. 
EL MUSEO NACIOIAL 
Interesante carta 
"21 de Enero de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINÁ. 
Ciudad. 
Señort 
Tengo el placer deinoluirl© un 
ejemplar del Plan General y Sdlo 
del "Museo Naeional"} ambos apro-
bados por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, tra-
bajo que ya fué publicado ea el pe-
riódico do su digna dirección. 
Como usted verá, la sección de 
"Potencialidad Nacional/' mostrará 
por medio de modelos corpóreos (en 
la forma en que esto sea posible) lo 
que se refiere a este importanto 
asunto, cuyo conocimiento debe ser 
familiar a todos. Ese conocimiento 
se obtendrá en un tiempo más o me-
nos largo debido a la bondad de la 
enseñanza objetiva, que será el me-
dio por el cual derive sus grandes 
beneficios el Museo Nacional. 
La Exposición de la efioiencia in-
dustrial de Cuba será tal vez la sec-
ción más importante de la cuarta di-
visión del Museo, y permítame que 
por innecesario no enumere los bene-
ficios que de ella pueda obtener la 
industria cubana, que tendrá en ella 
una verdadera exposición perma-
nente, 
Yo espero, señor Director, que us-
ted tendrá a bien ayudar al éxito de 
esta sección del Museo, interponien-
do su valiosa influencia junto al ele-
mento industrial de Cuba para que 
coopere con entusiasmo a esta obra 
hecha por el esfuerzo de todos y que 
fevorece a todos por igual. 
Anticipándole las gracias por la 
valiosa cooperación, que estoy segn-
ro usted se dignará prestar, me sus-
cribo de usted, atento, seguro ser-
vidor, 
Emilio Heredla. 
Comisionado del Museo Nacional. 
S|c. Animas 131." 
* * # 
El DIARIO DE LA MARINA, atento a 
lo que con el interés de Cuba se re-
fiere, con gusto ofrece sus columnas 
al Museo Nacional para cuanto haya 
de redundar en favor suyo, y, por lo 
tanto, en beneficio de la República 
y de los que en ella, por ella, y pa-
ra ella viven. 
La industria, lo mismo la cubana 
que la extranjera, no debe escatimar 
su concurso a esta simpática obra. 
Cuente con ello el señor Heredia, 
que tan denodadamente labora por 
el Museo. 
C A N I A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotoflrrafía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retraaos desde un peio ía me-
dia docena en adelante. 
Lü HUELGA DE 
PUENTES GRANDES 
EN " L A TROPICAL" 1 
Como indicamos en la edición de es-
ta mañana, en dicha fábrica de cerve-
za han sido admitidos los obreros 
que se habían declarado en huelga, en 
las mismas condiciones en que antes 
trabajaban. 
El señor Otón nos manifestó que la 
compañía había acordado aceptar to-
dos los individuos que necesite la fá-
brica para completar la normalidad de 
los trabajos. 
EN LA FABRICA DE PAPEL FER-
NANDEZ CASTRO Y CA. 
En la mañana de hoy se presentaron 
a trabajar en dicho fábrica algunos 
obreros, no" reanudándose los trabajos 
por la presión que algunos elementos 
del "Centro Instructivo de la Ceiba" 
ejerce sobre ellos. 
A las diez de la mañana, en dicha 
fábrica, nos aseguraron que mañana 
empezarían a trabajar por haberse so-
lucionado el conflicto y haberlo acor-
dado así los obreros en el " Centro Ins-
tructivo de la Ceiba.'' 
L a C a s a d e l P o b r e 
Mes de Diciembre de I 9 I 2 
En el mes de Diciembre, nuestros 
ingresos llegaron a la suma de $387, 
74 centavos, por los motivos siguien-
tes: por la subvención del Ayunta-
miento, $110,00; por varios donativos: 
$119,58; por la limosna de la Virgen: 
$1,18; por la recaudación de los aso-
ciados, $156,98. 
Los gastos fueron los siguientes: por 
44 auxilios de alquileres de habitacio-
nes: $150,87 centavos; por 84 ranchos: 
$113,40; por sueldo de un escribiente 
y de un Inspector: $38,65; por soco-
rros en efectivo: $8,15; por gastos va-
rios: $3,00; por el 10 por 100 de los 
cobradores: $15,69; por el déficit del 
mes anterior, $567,89. Ahora nos re-
sulta un déficit de $509,91 centavos. 
Las familias inscriptas son. . 1,801 
„ „ socorridas en el mes 128 
Las mujeres inscriptas son. . 5,404 
„ „ socorridas en el mes 348 
Los niños incriptos son. r . . 6,103 
„ „ socoridos en el mes. . 506 
Las personas que han hecho donati-
vos son: señora Piedad Quintero Ma-
drigal, desde Sancti Spíritus: $5 m. 
o.; señora María B. de Monte de Oca: 
$5 moneda oficial, (desdo Guantána-
mo); una señorita empleada: $2 Ov.j 
Dr. V. Laguardia: $4 plata española; 
N. N . : $1.00 Cy.j una persona que 
oculta su nombre: $10 plata española; 
un caballero que oculta su nombre: 
$10,60 oro español; un caballero i $5,30 
oro español; una señora viuda: $4,24; 
un doctor on Farmacia, a nombre de 
su esposa, $25, oro español; señora 
Emilia Borges de Hidalgo: $58 oro es-
pañol. De los buzones, el del Paseo: 
$1,84; el do El Progreso del País: 40 
centavos; y el do la Flor Cubana, 26 
centavos. 
Quedan nuestros comprobantes a la 
disposición del público en Habana 58. 
DR. M. DELFIN, 
La Compañía 
del Teléfono 
En reciente junta celebrada en 
New York, de accionistas de la " Cu-
ban Telephone Oo.," ibajo la presi-
idenoia de Mr. Talbott, fueron electos 
directores los señores Vanghan, Pre-
sidente del Banco Naciojial de Ouiba, 
H. S; WardweW, banquero de aque-
lla ciudad, y segnndo vicepresidente 
el señor Félix Martín Rivero, Admi-
nistrador General actualmente de la 
poderosa comipañía. 
En el desenvolvimiento de los ne-
gocios de la compañía del teléfono, 
•puede considerarse la elección de es-
tos señores como un paso más en la 
consolidación definitiva de sus inte-
reses, y especialmente en lo que res-
pecta a los señores Rivero y Va/ughan, 
motivo de congratulación para los ac-
cionietas de Cuba, que conocen la ho-
norabilidad de ambos. 
NTiestra felicitación. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l Ministro de España 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, visitó hoy 
al señor Presidente de la República, 
el excelentísimo señor don Julián 
del Arroyo y Moret, Ministro de Es-
paña en Cuba. 
La visita del distinguido diplomá-
tico tuvo por objeto expresar perso-
nalmente al Jefe del Estado cubano 
la satisfacción que le produjo el her-
moso acto de cordialidad hispano-
cubana, que tuvo efecto en el Casino 
Español, con motivo del banquete 
ofrecido por la Colonia Española a 
los comisionados que representaron a 
Cuba en el Centenario de las Cor-
tes de Cádiz. 
El Representante de España en 
Cuba expuso también al general Gó-
mez lo agredecido que está por las 
demostraciones de simpatía hacia Es-
paña y su Monarca, y por las mani-
festaciones que durante el acto oyó 
de labios de cubanos tan prominen-
tes como el Presidente del Senado, 
señor Gonzalo Pérez, y el señor Gi-
berga, así como por la adhesión que 
con su presencia prestaron al home-
naje el Secretario de Estado, señor 
Sanguily, y otras ilustres personali-
dades. 
El señor Presidente se congratuló 
muchísimo de i,as manifestaciones del 
señor Ministro, por entender que 
aquéllas eran la expresión fiel del 
Representante de la Nación amiga, 
quien las hacía asimismo interpre-
tando de un modo cierto, seguro, el 
sentir de los españoles concurrentes 
al acto. 
Autorización deneg'ada 
A la Compañía Naviera de Cuba le 
ha sido denegada la autorización que 
solicitó para construir un muelle y 
almacén para uso privado en Río 
Verde, Ensenada de Guadiana, tér-
mino municipal de Guane (Pinar del 
Río.) 
Legalización 
Se ha dispuesto que se curse el 
decreto, para su aprobación por el 
señor Presidente de la República, le-
galizando la aplicación de la "Tari-
fa de almacenajes para el puerto de 
la Esperanza o San Cayetano," en 
ia explotación del muelle y almacén 
de que es propietaria la sucesión de 
Ferrer, y arrendatario el señor Ju-
lián Alonso. 
Concesión 
A "The New York Niquero Sugar 
Company" se le ha otorgado la con-
cesión para obras de ampliación de 
un muelle que posee en Manzanillo, 
para uso privado. 
Un varadero 
Don Avelino Fernández ha sido 
autorizado para construir un vara-
dero de uso público en un cayo in-
mediato al litoral del puerto de Man-
zanillo. 
Concesión caducada 
Ha sido declarada caducada la con-
cesión otorgada por decreto de fecha 
10 de Febrero de 1910, por el que se 
autorizó a la compañía Longhlin 
Bros, para construir un muelle de 
\xso público en el puerto de la Espe-
ranza o San Cayetano. 
Un desviadero 
Ha sido legalizada la existencia de 
un desviadero en el puerto de la Es-
peranza, llevada a cabo por el señor 
Julián Alonso, como adición a un 
muelle en dicho puerto. 
Decreto derogado 
Ha sido derogado el decreto pre-
sidencial número 1,105 de 14 de Di-
ciembre último, por el cual se sus-
pendí 3 temporalmente el procedi-
miento por la vía de apremio, para el 
cobro de agua del acueducto de San-
tiago de Cuba, quedando por tanto 
aquél en vigor. 
E l aboga¿o señor Varona 
El Letrado Consultor de la Secre-
taría de Obras Públicas, señor Va-
rona, estuvo hoy en Palacio, a *• ^ar 
al señor Presidente de la República 
que le permita renunciar a dicha 
plaza, toda vez que la Comisión del 
Servicio Civil ha repuesto en dicho 
cargo al que lo desempeñaba ante-
riormente señor Barrueco. 
El señor Varona manifestó al ge-
neral Gómez su decidido propósito 
de dedicarse a los negocios particu-
lares. 
E l señor Barrueco 
Con objeto de darle cuenta de su 
reposición y ponerse a sus órdenes, 
estuvo en Palacio el Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, señor Barrueco. 
A dar cuenta 
El Fiscal del Supremo, señor Tra-
vieso, estuvo a dar cuenta al ge-
neral Gómez, del estado en que se en-
cuentra la tramitación de los expe-
dientes de inconstitucionalidad que 
se cursan en dicho Tribunal. 
Saludo de cortesía 
Acompañado del Cónsul de los 
Países Bajos, estuvo hoy a saludar 
y ofrecer sus respetos al señor Pre-
sidente, el comandante del crucero 
de dicho país "Zeeland.'* 
SECRETARIA DE GOBEP.KAOIOW 
Caña quemada 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dado cuenta a la Secreta-
ría de Gobernación de que en la co-
lonia " L a Chucha," del término mu-
nicipal del Perico, se quemaron 
30,000 arrobas de caña. 
El hecho se cree casual. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Monteaguido está en España 
Con motivo de haberse pu'blicaldo 
en algunos periódicos que el general 
Monteagudo había llegado a Wa-
shington, entrevistándose ayer con el 
•general "Wood, interrogamos al Se-
cretario de Estado, señor Sanguily, 
quien nos manifestó que era un error, 
puesto que el general Monteagudo se 
encontraba a principios del mes ac-
tual en Madrid, desde donde se pro-
ponía ir al Sur de España, y que el 
general Mendieta fué el que visitó 
ayer al ex^Gobemador Militar de On-
ba, conforme expresa el telegrama 
de la Prensa Asociada que publica-
mos en la edición vespertina de hoy. 
Visita de cortesía 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, estuvo a saludar al Secretario de 
Estado, el comandante del crucero 
holandés £ cZeeland.'' 
Acompañaha al referido marino el 
•Oónsnl de los Países Bajos, señor 
Arnoldson. 
Fueron obsequiados por el señor 
Sanguily con champagne y tabacos. 
BECRETARIA DE AGRICULTURA 
En la Estacidn AigTon6ím3ioa 
Los Ministros de Méjico y del Pe-
rú, señores Godoy y Maurtua, respec-
tivamente, visitaron ayer, acompaña-
dos del Secretario de Agricultura, 
Dr, Junco, la Estación Experimental 




Por los Inspectores Municipales se 
han paralizado las obras de construc-
ción de habitaeiones que venían hacién-
dose sin licencia en la calzada del Ce-
rro número 589 y 591, 
También se han paralizado cinco mo-
tores en la fábrica de tabacos de la 
Viuda de Gener, por igual causa. 
Mecheros incandescentes 
Con motivo de la próxima coloca-
ción de la estatua de José de la Luz 
Caballero en el Parque de la Punta, el 
Jefe de Negociado, señor Santa Cruz 
ha propuesto al Alcalde se ordene a la 
Compañía del Gas que sustituya por 
meehedos incondescentes los corrientes 
que existen en dicho parque. 
R e o r g a n i z a c i ó n 
En el Consejo extraordinario de Je-
fes de Departamentos celebrado ano-
che en la Alcaldía se continuó tratan-
do sobre la reorganización de los ser-
vicios y oficinas municipales. 
Fue objeto de largo estudio el siste-
ma establecido para el cobro de las eon-
tribuciones y arbitrios, el cual se pre-
pone modificar el Alcalde en beneficio 
del público. 
Fíense usted, joven, que tomando 




El día 24 del actual se celebrará en 
el gran teatro 'Toliteama" un mitin 
de acción liberal sobre el recurso de 
inconstitucionalidad de la Ley Elec-
toral presentado ante el Tribunal Su-
premo, 
El doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, que lleva la representación del 
Partido Liberal en ese recurso, dará 
cuenta de los trabajos realizados en 
pro del mismo. 
Hablarán además los doctores Al-
fredo Zayas, Antonio Gonzalo Pérez, 
Orestes Ferrara y Ensebio Hernán-
dez. - -
VIA E S T A D O S UNIDOS 
H O Y 
EN FAVOR DE LA PAZ 
Oonstantinopaa, Enero 22. 
La prensa, casi unánimemente abo-
ga porque sin pérdido de tiempo se 
oouvoque a un Conseje Nacional oon 
objeto de apoyar moaulmente al Go-
bierno paira concertar la paz bajo las 
mejores condiciones posibles. Díeese 
que el gobierno ruso aconseja a Tur-
quía que ceda la plaza de Andrinópo-
¿s y las islas del Mar Egeo. 
EL VOLCAN "COLIMA" 
Guadalajara^ Méjico, Enero 22. 
Se ha abierto un nuevo cráter en el 
volcán "Colima" que continúa tenien-
do violentas erupciones a intervalos. 
La lava que arroja del cráter está cau-
sando graves daños en las cosechas e 
incendiando loe bosques. 
PREPARAMDO LA DEFENSA 
Veracruz, Enero 22. 
Aunque actualmente todo está tran-
quillo, nobase gran movimiento de 
fuerzas federales tanto en esta ciudad 
como en los distritos adyacentes, lo 
.cual se toma como indicio de que los 
rebeldes proyectan atacar la plaza. E l 
general revolucionarlo Aguilar se en-
cuentra con sus huestes en las monta-
ñas detrás de Córdoba. 
PEDIENDO PROTEOOION 
Los partidarios del general Félix 
Díaz han pedido que a dicho jefe se le 
de la protección debida pues temen 
que se cometa con é¡L cualquier acto 
ilegal. 
MISA AiP(DA2?Afl>A 
Boma, Enero 22. 
Su Santidad Pío X ha aplazado has-
ta la Pascua de Pentecostés la cele-
bración de la misa solemne que había 
de celebrar el Domingo de Resurrec-
ción en el altar de San Pedro en 
honor del mil seiscientos aniversario 
del edicto dado por el Emperador 
Constantino declarando el cristianls-
mo religión oficial del Imperio Ro* 
mano. 
SOBRE EL MISMO TEMA 
Londres, Enero 22. 
Circula la noticia de que el Gobier» 
no otomano ha decidido la rendición 
de Andrinópolis. 
LA PLAZA DE ANDRINOPOLIS 
Viena, Enero 22, 
IEn despacho semi-oficial de Cons-
tantincpla se dice que Turquía ha 
acordado rendir a los búlgaros la pla-
za de Andrinópolis. 
LA BODA DE HELEN GOULD | 
Tarrytown, N. Y., Enero 22. 
Todo está dispuesto para celebra» 
al medio día la boda de la filantrópi-
ca millonaria Miss Helen Gould' con 
el maigaiate ferroviario de St. Louis,, 
Mr. Pinlay JjSheppard. 
L a ceremonia se efectuará en Lynn. 
hurst, hermosa posesión campestre 
que tiene la novia sobre el río Htadson. 
A dicha finca han llegado infinidad: 
de valiosos regalos, algunos de elios 
de particulares y organizaciones a las 
cuales Miss Gouüd ha ayudado finan* 
cieramente. 
\ BAJAS TOROAS " / { 
Constanitínopla, Enero 22. | 
Según noticia oficial las bajas qua 
sufrieron los turcos en el combate na-; 
val librado contra la escuadra griega 
frente a Ies Dardanelcs el día 18 da»' 
Enero, fueron las siguientes: cuatro 
oficiales y treinta marineros muertos j¡ 
heridos ciento sesenta y cuatro hom* 
bres. \ 
Una granada de los griegos reroentd' 
dentro de la torre del acorazado tur* 
co "Torgutreis," matando a cuantos 
se encontraban en la torre blindada 0 
inutilizando los dos cañones de once 
pulgadas. | 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL " H A V A N A " 
Por haber hecho escala en Nassau, 
no entró en puerto hoy hasta las diez 
do la mañana, el vapor americano 
''Havana," que procede de New York. 
Trajo a bordo 130 pasajeros. 
En su mayoría turistas americanos. 
RENE BERNNDES.—DELEGADO 
A LA COMISION DE TABAQUE-
ROS PARA FIJAR L A TARIFA 
DEL TABACO EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Ha regresado en el "Havana" el 
señor Rene Bemndes, Vicecónsul de 
Austria en Cuba, "Vocal de la Sociedad 
de Almacenistas, Cosecheros y Escoge-
dores de tabaco de Cuba, 
Fué el señor Bemndes a Washing-
ton como delegado de dicha sociedad, 
para que la representara ante la Co-
misión de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes de Norte 
América, a la que acudieron todas las 
principales sociedades de dicha nación 
que se relacionan con la producción de 
tabaco, para informar sobre la tarifa 
de información que debe regir allí. 
El señor Bemndes, en su informe 
abogó por la rebaja de derechos, así 
como -los delegados de las sociedades 
de Tampa y Cayo Hueso. 
Aún la Comisión de Medios y Arbi-
trios no ha elevado a la Cámara dicta-
men sobre este asunto. 
MR. ALPRBD G. SMITH 
Con objeto de pasar en la Habana 
unos días, ha llegado en el buque ame-
ricano Mr. Alfred G. Smith, Vicepre-
sidente de la Empresa de vapores la 
"Ward Line." 
DON GENARO FERNANDEZ 
Ha regresado en el "Havana," de 
su va je a los Estados Unidos, nuestro 
distinguido amigo don Genaro Fernán-
dez, dueño del central "San Ramón," 
establecido en Manzanillo. 
Sea bien venido. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas conocidas llega-
das hoy en el crucero americano f i -
guran : 
El señor Francisco Calvo, hermano 
político del doctor don Elíseo Giber-
ga. 
El señor Martín .Salazar, acompaña-
do de su distinguida esposa y su hija. 
El comerciante don Pedro Morales. 
Y el estudiante, Armando R. Reyes. 
A todos nuestro saludo de bienveni-
da. 
NUEVO JEFE DE EQUIPAJES 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go el nuevo Jefe del Negociado de pa-
sajeros y equipajes de la Aduana, se-
ñor Lorenzo Ferrán, antiguo empleado 
del Departamento, con el cargo de Je-
fe de Administración de sexta clase, 
quien en la actualidad desempeñaba el 
puesto de Contador interino. 
EL " C U B A " 
Anoche entró en puerto el crucero 
de la Marina Nacional "Cuba," pro-
cedente de la costa Sur, de regreso de 
ks excursión presidencial. 
EL ^FALKÜISS^ \ 
Este buque noruego entró hoy e:rit 
puerto procedente de Boston, con carV 
ga general. 
EL "REINA MARIA CRISTINA*' 
Este vapor correo de la Compañiaí 
Trasatlántiea Española, salió de la' 
O^ruña, oon dirección a este puerto a: 
las siete de la tarde de ayer̂  21, conh 
67i9 emigrantes. 
DINAMITA Y POLVORA ¡, 
El vapor cubano "Manzanillo,,, 
trajo para los señores F. L. Hustonj 
150 cajas de dinamita; para J. Fern 
néndez5 104 idem ídem; para Cham* 
pión y Compañía, 200 idem idem; pa^ 
ra J. B. Clow e hijo, 196 idem idemi 
a la orden 100 idem idem y para Gon* 
zález y Marina 175 bultos de polvoraí 
• DE OUARENTENA 
A i doctor Hugo Robert, Jefe de 
Cuarentena le comunican de Cienfue-
gos haber llegado a aquel puerto el 
vapor inglés "Minnesota," proceden-
te de Geoifge Foun y Trinidad, el cual 
ha sido fumigado y puesto en obser-
vación. \ 
EL CRUCERO "CUBA" 
Anoche entró en puerto el crucera 
de la Marina Nacional "Cuba," pro-
cedente de la costa sur de la isla. 
EL "FALKINSS" 
Procedente de Boston tomó puerto 
esta mañana el vapor noruego "Fal-
kinss" con carga; entre ésta trae pa-
ra el Cuartel Maestre 25 cajas de car-
tuchos. ; 
EL " H A L I F A X " I 
Para Cayo Hueso salió en la maña-
na de hoy el vapor inglés "Halifax," 
conduciendo carga y 54 pasajeros 
touristas. 
DE PROV 
H A B A N A 
DE SAN FELIPE 
Enero 18. 
Mañana celebra su fiesta onomástica el 
distinguido caballero señor Mario Muñoz 
Bustamante, vecino accidental de esta 
pueblo, y su querido y simpático niño 
"Pipo". 
Les deseo las mayores felicidades. 
L a zafra en este término encuéntrasa 
muy demorada por la falta de trabajadores, 
lo que unido al poco rendimiento de los 
campos contribuye a hacer más penosa 
.a situación de los colonos. 
Pronto tendremos en este pueblo una 
planta eléctrica debido a los señores Pé* 
rez y Castro, quienes ofrecen proporcionaf 
luz barata y abundante con el apoyo del 
comercio. 
El Corresponsal. 
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¿PORQUÉ SOYJATÓLICÍH 
III 
Creo en la divinidad de Jesu-
cristo porque hizo verdade-
ras profec ías . 
Entendemos aquí por profetizar, 
anunciar hechos futuros, contingentes, 
dependientes, no de causas naturales, 
no de premisas ciertas, sino de causas 
libres como la voluntad humana que 
pue.le poner el hecho, no ponerlo o 
poner otro contrario. 
Ahora bien, levantarse en medio de 
un pueblo y anunciar un porvenir que 
no se une con el presente ni por los la-
zos lógicos, ni naturales antes depende 
de causas libres; es propio solamente de 
Dios, a quien únicamente está patente 
el futuro que depende de voluntades 
libres. Jesucristo anunció hechos .ve-
nideros, contingentes, pendientes úni-
camente de causas libres; luego Jesu-
cristo es Dios. 
Tomemos en una mano el Eavngelio 
y en otra la historia y confrontemos 
los acontecimientos realizados con lo 
que Jesús había anunciado. 
Los vaticinios de Jesucristo se re-
fieren a su persona, a sus apóstoles, a 
su Iglesia, a los judíos, al templo, a 
Jerusalén. 
Hablando de su persona dice Jesús: 
"Suiimos a Jerusalén donde seré en-
tregado a los príncipes de los sacerdo-
tes y a los escribas que me condenarán 
a muerte y me entregarán a los genti-
les, para que me insulten, me azoten y 
me crucifiquen y al tercer día resuci-
taré. ' ' Este vaticinio es la historia de 
lo que sucedió. 
Dirigiéndose a sus apóstoles les dijo 
Jesús: ' ' A la hora del peligro me aban-
donaréis: uno de vosotros me traicio-
aiará y venderá: uno que me ama me 
negará tres veces antes que el gallo 
cante: pero cuando yo os infunda mi 
espíritu confesaréis todos mi nombre 
dando la sangre y. la vida y predica-
réis mi doctrina en todas las nacio-
nes.". 
Leed la historia y comparad con el 
Evangelio. 
Llorando sobre su patria dijo Jesús: 
"Jerusalén serás abandonada: caerán 
sobre tí todos los desastres; de tu pue-
blo no quedará piedra sobre piedra; 
serás dispersada." 
Si recordamos el sitio, toma y ruina 
de Jerusalén por Tito; la dispersión 
de la nación judía por el orbe, care-
ciendo de nacionalidad, veremos la 
exactitud' del vaticinio de Cristo. 
Mirando a la Iglesia que El fundó, 
flijo Jesús: " M i Evangelio será anun-
ciado en el universo: Tú eres Pedro y 
sobre esa piedla edificaré mi Iglesia 
y las puertas del infierno no prevale-
cerán contra ella : Yo estoy con vos-
otras hasta la consumación de los si-
glps." 
Recorramos la historia de la Iglesia, 
de los cismas y heregías, de las perse-
cucionés y violencias contra la Igle-
sia de Cristo y admiremos la inmor-
talidad que Jesús le dió. 
Jesucristo, pues, fué profeta, anun-
ció hechos futuros dependientes de 
causas libres y esos hechos han res-
pondido maravillosamente a su voz 
profética. 
Figurémonos que Jesús dice a un 
incrédulo: "Toma el libro de mis pro-
fecías en tu mano y dime en qué me 
he engañado y qué ha quedado por 
cumplir: y si mis vaticinios se reali-
zan y están realizándose, confiesa mi 
divinidad: vive para servirme y mue-
re para verme, que en eso estará tu fe-
licidad." 
I V 
Creo en la divinidad de Jesu-
cristo, porque hizo verdaderos 
milagros. 
Milagro viene a ser un hecho sensi-
ble que sobrepuja las fuerzas de la 
naturaleza; una derogación de las le-
yes de la naturaleza. 
. Negar la posibilidad del milagro se-
ría negar el poder de Dios y aun su 
existencia, pues no sería Dios el que 
no pudiese suspender o cambiar las 
leyes que El mismo ha establecido. 
Dios es creador y puede mover a su 
voluntad todos los seres: es legislador 
y puede modificar sus leyes: sin dejar 
de ser inimitable puede prever y de-
cretar la derogación al establecer la 
ley. 
La naturaleza en último resultado 
respecto de Dios es un instrumento y 
lo propio del instrumento es la obe-
diencia. 
La muerte por ejemplo, obedeció a 
Dios cuando El la estableció como un 
poder misterioso para amenazar y cas-
tigar al hombre: y tiene que obedecer 
cuando Dios quiere detenerla o cuan-
do le ordena abandonar su presa en 
el fondo de la tumba. 
Todos los pueblos de todos los siglos 
han.creído en el milagro. 
No repugna pues ni a Dios hacer mi-
lagros, ni a los hombres creerlos ni a la 
turaleza someterse. Según esto deci-
mos : los milagros son obras propias de 
Dios solo; Jesucristo hizo milagros, 
luego Jesucristo es Dios. 
T 51) Dios puede hacer milagros por-
que sólo Dios campea sobr^ todo el or-
den natural, sólo Dios tiene en sus ina-
nes los Trenos de todas las criaturas y 
sólo Dios señorea todas las leyes del 
Universo, sólo Dios es el único Supe-
rior que tiene debajo de sí todas las 
cosas; sólo Dios puede obrar sin ma-
teria preexistente, sin sujeto prepara-
do y sin concurrencia de causa. 
Es pues sólo Dios la causa única su-
ficiente principal de todo verdadero 
milagro, sin que esto quiera decir que 
Dios no puede valerse de otros • seres 
para realizar muchos milagros. 
Es que el milagro es el sello de la 
A C E I T E P A R A A I D I I 1 A O 0 D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas . Sin humo n i mal olor, 
rada «n la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ B R I L L A N T E 
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divinidad, es el testimonio de Dios, la 
voz de Dios, la lengua propia de Dios 
para probar una verdad; es el sello 
con que Dios autoriza su firma al pie 
de una verdad o una persona. Por 
eso cuando la firmg, de Dios en pro de 
una verdad está autenticada y como 
legalizada por su único inimitable se-
llo, que es el milagro; a los hombres DA 
nos queda más recurso racional que 
rendirnos. 
Repugna a la veracidad y santidad 
de Dios el que permita aplicar ese se-
llo para confirmar una falsedad: los 
humanos no tendríamos medio de evi-
tar el engaño. 
Claro está que si no fuese Dios sólo 
la causa única eficiente principal, pu-
diera adulterarse o deslustrarse el se-
llo de la divinidad, pudiera falsearse o 
confundirse la voz propia de Dios. 
El milagro siempre anuncia a Dios, 
declara a Dios, que es la causa eficien-
te principal, si bien con frecuencia 
concede a sus criaturas la facultad de 
realizarlos. 
El milagro siempre es contraseña de 
la verdadera doctrina: y en la actual 
providencia es cierto que Dios no ha-
cê  ningún milagro por una falsa doc-
trina o falsa santidad; y repugna que 
conceda Dios a un hombre o a un án-
gel el realizar un milagro en confir-
mación de un error. 
Tenemos pues que los milagros son 
obras propias de Dios: son los sellos 
de Dios, las locuciones y testimonios de 
Dios en favor de una verdad. 
Ahora bien, no se puede negar qu^ 
Jesucristo hizo muchos, variadísimos y 
estupendos milagros, delante de las 
muchedumbres, delante de los sabios 
y poderes públicos y delante de sus 
enemigos. 
En diversos tiempos y lugares Je-
sucristo obró milagrosamente sobre la 
naturaleza en presencia de muchos tes-
tigos: con una palabra convirtió el 
agua en vino, apaciguó las tempesta-
des del mar: anduvo sobr elas aguas, 
multiplicó cinco panes para dar de co-
mer a más de cinco mil personas. 
Jesucristo obró milagrosamente so-
bre las enfermedades: con una pala-
bra curó la lepra, los parlíticos, los 
sordos, los ciegos: los pueblos le traen 
de todos los enfermos y todos son cu-
rados: una virtud eficaz milagrosa sa-
lía de El que rechazaba todos ^os ma-
les y todas las enfermedades. 
Jesucristo influyó milagrosamente 
sobre la muerte: ahí está el hijo de la 
viuda de Nain que cuando lo llevaban 
a enterar 1 oresucitó Jesús; ahí está el 
hijo de Yairo; ahí Lázaro, resucitado 
después de cuatro días de enterrado. 
Leyendo la historia evangélica en-
contraremos múltiples milagros cuya 
realidad ÍLO se puede negar, porque 
fueron hechos delante de sabios e ig-
norantes, de amigos y enemigos que 
los examinaron y reconocieron. 
Todos estos milagros prueban peren-
toriamente la divinidad de Jesucris-
to, porque los ejecuta como Dios y pa-
ra probar que es Dios. 
Jesucristo obra los milagros con una 
espontaneidad, un dominio, yna calma 
augusta y una naturalidad tan divina 
que sin esfuerzo alguno se ve al ser 
superior que obra por su cuenta, que 
sabe lo qué hace, que se reconoce due-
ño y señor de la naturaleza: una pala-
bra, un gesto, un signo, una orden a 
distancia, un acto interior de su volun-
tad le basta para realizar toda clase de 
milagros, como se ve en el Evangelio. 
Y con frecuencia ese Dios que obra 
tantas maravillas declara que las rea-
liza para demostrar su divinidad. "Si 
a Mi no me eréis; creed a mis obras.'* 
Jesucristo no sólo hizo milagros en 
su propio nombr ey procediendo co-
mo Dios, sino que comunicó a sus dis-
cípulos el poder de realizarlos en nom-
bre de Jesús; lo cual prueba que El 
era la fuente del milagro, que era igual 
a su Padre, que era Dios. 
AMALIO MORAN S. J. 
NUEVA VIDA 
Corazón, otra vez como entonces, 
cuando yo era inocente y feliz, 
al impulso de loca esperanza 
te siento latir! 
Otra vez Primavera fecunda 
con sus flores te viene a vestir; 
árbol seco, sacude tus ramas 
y empieza a sentir! 
Otra vez hasta el nido sombrío 
do muere de frío, sin alma y sin voz, 
en un triste y desierto paraje, 
ha venido a dorar tu plumaje 
un rayo de sol! 
Otra vez el espacio te brinda 
su nido anchuroso de azul esplendor, 
y te espera la nube ligera 
que el mismo destello radioso bordó. 
Deja el hueco escondido en la sombra, 
que ya nadie a llenarlo vendrá ; . 
tiende el ala de raso, entumida; 
resucita, mi alondra dormida, 
y empieza a cantar! 
Otra vez con su t rémula mano 
te acaricia el recuerdo fugaz, 
buscando en la sombra los hilos de oro, 
como si al tocarlos, el eco sonoro 
los volviese de nuevo a animar! 
Otra vez en la noche del alma 
la voz de las cosas, lenta, se extinguió, 
y de nuevo el caer de mi llanto 
rememora en su ritmo el encanto 
que én ellas vivió! . . . 
Armonía dulcísima y triste, 
—remembranza de un tiempo feliz,— 
en el seno del arpa, despierta; 
estás muda, tan sólo, y no muerta, 
comienza a surgir! 
Otra vez, como entonces, sus ojos, 
en mis negros ojos huérfanos de luz, 
su mirada serena dejaron, 
y un instante, radioso, brillaron 
como las estrellas en el cielo azul! 
De sus besos, que fríos y presos 
en sus labios mantuvo el dolor, 
otra vez, a los míos, volvieron 
las dulces palomas, que al fin se rindieron 
de mi seno en el nido de amor! 
¡Ay! de nuevo a t ravés del olvido, 
de la duda y del tiempo al t ravés , 
fresca y pura, la voz de su afecto 
ha llegado a mi oído otra vez! 
Corazón, aún es dulce la vida! 
Cuando sientas cerrarse tu herida 
no podrás ni siquiera l l o r a r ! . . . 
Nada pudo apagar tu memoria. 
Corazón, reconstruye la historia 
y empieza a soñar! 
Dulce María Borrero de Lujan. 
m Y H 
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PUNTOS D[ HISTORIA 
L a historia entre los árabes 
I I 
Y el orgullo de tribu y bandería los 
llevaba al empezar los meses saitos al 
pueblecillo de Ocaz; y allí hablaban de 
sus triunfos y cantaban a sus héroes, 
dedicaban sus elogios encendidos a lo« 
conquistadores de ciudades, hacían la 
apología de sus guerras, de sus bata-
llas y de sus camellos. Según una tra-
dición'—de la que' hoy duda la crítica 
—los cantos más rotundos y vibrantes 
se escribían con letras de oro sobre 
una franja de ŝ da, y la franja se col-
gaba en la Caaba. Cuando Mahoma 
era un niño, la alabanza extremada de 
un cantor a las glorias de su tribu, hi-
rió el orgulo de los Koreixies. Derra-
móse la sangre, siguió el duelo, y cuan-
do acabó la guerra, el profeta ya era 
un mozo de cumplida juventud. 
Su afición a estas fiestaiS era inge-
nua ; nacía de vocación y la deserro-
llaba la destreza con que ponían en 
verso los más raros episodios. La poe-
sía los ilusionaba, y todós eran aptos 
para ella. En la lucha tenaz que sos-
tuvieron tablagitas y becritas, llego 
una vez en que los soldados de Tind 
tuvieron miedo; y sus hijas se arroja-
ron al combate zahiriendo en versos bé-
licos a los que no querían imitarlas. 
Sus rawis o jabires eran hombres que 
corrían lós aduares, buscaban los cam-
pamentos y se instalaban en las plazas 
públicas improvisando y recitando ver-
sos. •/ . , )' i • 
A avivar potentemente su memoria, 
además de este ejercicio contribuía su 
fe. La doctrina del Corán y las inter-
pretaciones de su texto, además de 11) • 
nar el corazón rellenaban la mémoria 
de los buenos musulmanes. En los 
tiempos cercanos al Profeta, los musli-
mes que sabían el Corán se titulaban 
Lectores; pero perecieron tantos en la 
batalla que Talid dió contra Muselima 
el impostor, que se temió por el sa-
grado texto, y se acordó formar uno 
oficial. Sin embargo, los creyentes 
continuaron rumiando sura a sura en 
la mente y en el alma las palabras de 
Mahoma, e hicieron la tradición lo que 
llamaba Eibera "ciencia'fundamental 
del islamismo." 
El Walid preguntó al jabir Ham-
nand los versos que sabía de memoria: 
—Sé tantos—le respondió—que Ka-
sidas anteriores a Mahoma, te puedo 
recitar cien por cadá una de las lólrás 
del alfabeto, sin incluir las 4e exten-
sión muy limitada; pero aún sé más, 
muchas más de los días del Islam... 
El Walid quiso probarle; cuando se 
cansó de oirle, colocó a un funcionario 
en su lugar para que el juglar siguie-
ra. Hammand dijo dos mil novecien-
tos Kasidas del tiempo del Paganismo. 
Este caso de memoria extraordinaria 
no se consideraba excepcional; 1 por 
espacio de una noche estuvo un tradi-
cionista . recitando—de los v , 
sabía, los que acababan en ^ 
Kaf: los poemas formidables d ^ 
e .̂H si,. 
cantares del Ispahoni, que no^ ^' ^ 
número de estrofas, los aprend
muslimes como simple leceioncili911 lo3 
entre sí enlace ninguno, "puede^í^H 
un libro en gran tamaño de d at 
quinientas páginas, y había i^v \̂ 
pañoles que lo sabían de memori % 
España, (según nota de Ribera^.^ 
entonces frecuentíüñmo el ene erí 
individuos capaces de recitar ef 1 
rán desde el principio hasta el f^0' 
de dictar de memoria la Almod 0 
la Almoata, el Albojari, el k^'^ 
de Abu Daud, los dictados de í̂?813 
dadi. . . El saber de este modo í 
pra en E s n f l ñ n el Si-bawaihi era en España cosa n 
rriente entre los que • no pásah^ ^ 
medianamente aplicados, y a v n I 
encontraba • uno • con vendedores ¡P 
uvas o de higos en el mercado deV' 
doba, capaces de. recitar . sin libr I ' 
lante Los sentidos del Alcorán 1 ^ 
nahhás." 
Disposición tan feliz empezaba 
cultivarse desdé la cátedra misma • ' 
profesor refería: los alumnos a&r'5' 
dían de memoria. En las escuelas? 
Córdoba la historia se estudiaba a 
te modo, aún , cuando historiador^ f 
val^r ya habían recogido en sus ¿J» 
dios las tradiciones dispersas. Y V 
tal la rigidez con que las tradición! 
se contaban y era tal la santidad so 
que se las recogía, que pasaban ¿ 
años y los siglos, y .quien las conta' j 
hoy, las-contaba con las mismas DEÍ, 
bras empleadas al referirlas por | 
primer narrador, testigo de los suceso 
No estaba permitido alterar una- ¡ 
tradición iba incólume de unos'íali 
a otros labios. Y era tanto su valer 
que • cuando un compilador juntó I 
un libro las que nárraban los rawis | 
plazas y campamentos, hizo más para 
la historia que los historiadores m 
notables. El Ajbar—machmuá es m 
colección donde tropezó la crítica cotí 
el nervio poderoso de las tradicioiip! 
árabes y después de sompensarlas v 
probarlas, las halló de una complefj 
autoridad y un altísimo valor. % 
acontecimentos que refiere son narra, 
dos por los hombres que los vieron: el 
colector recoge sus palabras, las mis. 
mísimas palabras con que ellos los re. 
lataron y con que repitieron su relate 
varias generaciones sucesivas. El Aj 
bar—Machmua—en opinión de Dozy-
"es una prodigiosa colección de docu-
mentos antiguos.'' El Ajbar—Maeii. 
muá—dice A. F. 'Guerra—ocupa í| 
primer lugar entre las crónicas ára-
bes." 
Y es tanta su gravedad, que en íl 
no se conocen las leyendas de que estáí 
atiborrados libros de historiadores | 
renombre. La historia de la vieja de i -
geeiras—la famosa Cabezuda de algu-
nos fabulistas españoles—prisionera JÍ 
Tarik, cuyo marido adivino anunciara 
la conquista de España por un etnir 
C 20 alt. M 
-CERTEZAS CLARAS 
- LA TROPICAL 
m v m obscuras 
E M E L S I 
- - - A@UiLA - - -
Las cervezas claras A todos convienen. Las obscuras están fndicad»« 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y 'o8 an, 
cíanos. - ' • 
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FRANCOIS DE NION 
IA HEILA DORMIAEH EL BOSQUE.... 
S é venta en la Librería de ROMA. Obispo 
CContittO*.') 
Como si aquel gesto hubiese sido el 
VOmienzo del despertar, fué seguido 
por un desperezo de los brazos que se 
abrieron lentamente, como para rete-
ner y abrazar al dulce sueño^o a los 
bellos sueños que se aprestaban a 
huir. Echáronse y volvieron a caer 
de nuevo, vencidos; y la joven dor-
mida, permaneció inmóvil un momen-
to más Pero, de pronto, un impulso 
brusco la levanta, y aparece erguida 
y sentada, en toda la esbeltez de su 
busto. Aun no apercibí su rostro; es-
taba enmascarado por las dos palmas 
rosadas de la mano atareadas en fro-
tar los párpados, que, sin duda, no 
querían abrirse demasiado temprano 
a la luz. Lo que se distinguía de la 
rente tan blanca y tan pura, bajo la 
caída de oro bruñido de los cabellos, 
de la boca sonriente, del fino mentón 
que denotaba alguna voluntad, remo-
vía en mí memorias sensibles... El 
velo se rompió repentinamente; apa-
recieron los ojos y completaron las 
facciones que se iluminaron. De mis 
labios se escapó un grito: ¡ estaba an-
te mí María Flora de Loyville! 
Sí, la misma María Plora. El pas-
tel de Neuilly y el del notario sepa-
rándose de los marcos, vinieron a reu-
nirse , a fundirse y animarse en la 
hermosa muchacha a quien sorpren-
dí, indignada y temerosa porque ha-
bía oído mi grito ahogado. Como. . . 
"las otras" tenía iguales cejas que se 
alzaban en un gesto de asombro, igual 
mirada de color azul líquido, la boca 
entreabierta como ignorando o acaso 
esperando el beso. Sus cabellos que 
recoge y anuda con precipitación, es-
taban recién lavados y peinados; su 
raudal estaba surcado aun por el pa-
so del peine, pero ya estaban secos 
por la nube furtiva de polvos que de-
jaba traslucir su brillo como bajo un 
velo fino de tul o de muselina. 
Estaba sentada—también ella—en 
el diván, entre el desorden bello de los 
almohadones y de los encajes, y casi 
me pareció reconocer en sus manos 
el arco pronto a lanzar la flecha ha-
bía partido (como se habría dicho en 
su tiempo) disparada por el Amor. 
Ya estaba en el umbral del pabe 
llón, pronta a huir, pero yo me ade-
lanté con el sombrero en la mano, cotí 
tal aspecto de sumisión, de timidez y 
de arrepentimiento, que ella inte-
rrumpió 1 amarcha. 
—Perdonad—la dije—y realmente 
creo que me puse a hablar en el len-
guaje de la época—perdonad que os 
presente mis excusas por mi descorte-
sía. Me he perdido en este bosqueci-
11o y como no acertaba a dar con el 
camino, supuse que este kiosco podía 
estar habitado por alguien que me 
guiaría. 
Su sonrisa me interrumpió. 
Me dijo en tono de alegría digna y 
natural: 
—Veo, señor, que sóis el viajero 
que estuvo anoche a punto de perecer 
en las aguas del lago y a quien han 
salvado la vida los criados de mi pa-
dre. 
—¿Qué? ¿Sóis su hija? 
—El barón de Loyville es mi padre, 
si, señor. 
Aquel hombre que ya esperaba, que 
ya adivinaba, estalló en mí, sin em-
bargo, al ser pronunciado por sus Her-
mosos labios, como un trueno. Di un 
paso atrás y deteniendo los ojos ex-
traviados sobre el primer objeto bri. 
liante que hirió mi vista, mi atención 
inconsciente se dejó atraer por el pu-
ño cincelado del bastón que la seño-
rita de Loyville sostenía entre sus ma-
nos distraídas - v 
, En relieve y dentro de un escudo se 
dibujaban en el puño aquel los{ tres 
leopardos rampantes de Nonnandm y 
de Inglaterra. 
Grité entonces, con ingenuidad: 
—¡-Sóis María Flora! 
Ella, un poco herida por el tono que 
adopté, contestó con alguna sequedad: 
—-Así me llama mi padre. 
—jAh, señorita; si supieseis cuál es 
el milagro que se está produciendo! Si 
pusieseis daros cuenta de la rareza, de 
la inverosimilitud de lo que ocurre, de 
lo que me sucede... Si supieseis que os 
conocía desde hace mucho tiempo, que 
os he visto, que os he hablado, que os 
he rezado desde mi infancia... 
—'Realmente, señor, me asombráis y 
estoy a punto de creer que queréis bur-
laros. No he salido jamás de este cas-
tillo del Lago y tengo la certeza de no 
haber logrado el honor de encontraros 
ni de hablaros. 
Me hizo una breve reverencia llena 
de juvenil dignidad, y pasó ante mí, 
con la mano en alto, apoyada en el pu-
ño de oro de su bastón. A pesar de 
eso, sus cabellos recogidos deprisa ba-
jo un sombrero pastora, de paja, ador-
nado con florecitas de los campos, le 
daban un aspecto bastante moderno. 
Vacilaba un poco su paso al andar so-
bre los tacones estrechos de sus cha-
pines, y los volantes de su falda roza-
ban la arena, del sendero con un ru-
mor fino y trémulo.. 
Pronto franqueó el laberinto, y al sa-
l i r de sus revueltas, la señorita de 
Loyville se inclino frente a mí de nue-
vo, y, siguió el camino de la granja, 
señalándome otro que se dirigía hacia 
los parterres. Obedecí aquella orden 
muda que me había dado con la más 
bella de las sonrisas; el abandono me 
pesaba. Cuando los matices, de su ves-
tido fueron a desaparecer en un recodó 
del bosquete, me pareció que los colo-
res todos del cielo, de la tierra y del 
agua habían palidecido. > 
Acechaban indudablemente mi re-
greso, porqué se acercó a mí un laca-
yo con encargo de decirme de parte 
del señor barón que deseaba hablar 
conmigo en el gabinete de lectura. A l 
verme entrar, este señor adoptó una 
actitud imponente y juzgué que no,le 
había agradado mi fuga. Pero yo te-
nía bastantes elementos para asóm-
brale y tomé, para adelantarme a él, 
la palabra. 
—'Señor- de Loyville—le dije co-
mienzo a comprenderlo todo. 
Se asustó como si le hubiese lanza-
do un vaso de vinagre a la cara. 
—¿ Cómo sabéis mi nombre ? 
, —Estas armas, señor—y le designé 
un escudo que se hallaba sobre su ca-
beza—indican con claridad que 
descendiente de una noble casa. 
Vaciló un instante, se callo, ) 
fi:n' d i j* : f o», con̂ ' 
—Ignoraba, señor, que tue5e, ^ 
do todavía este blasón; eso me u ^ 
tra que por lo menos ciertos re 
de la antigua Francia se coiise • ^ 
se transmiten. Me felicito a ^ 
Pero, ya que sabéis quien s0lT> r ^ 
decirme lo qué os han ensenau :;,| 
ueuirmt; IU que — ' míe ei 
ca de mi familia y si se cree q 
te aún ? • f dos | 
—Me han- afirmado que ^. 
miembros de la casa de | 
bían desaparecido un poco 
1789. Se supone que. e ^ 1 ^ , uiif 
tos y que se desvanecieron 
obscuramente, en el destierro- 0 
' El barón estrujó entre s 
una toma de tabaco y sonrio. ^ 
- A l g o de eso hay,'pe^o ^ ^ 
ción fué al interior y la .í 
se ha extinguido. . . Ap\p,n^0 ^ 
Se interrumpió, como ^ 
una idea inhabitual y ^ ^ 
—Va a extinguirse, Presta1" 
tengo más que una hija y (1 
no se casará. . AeQÍdi$ 
Después, como si se 
pronto: 
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„ cabeza, y de un lunar con un pe-
jo en el homoplato izquierdo; la Cabe-
zuda que dice: 
L s i tú tienes el lunar, tu eres el 
Conquistador... y que halló que Tarik 
] nía el lunar, tópase en Al-Makkan, 
•o no en el Ajbar-Maolimua; el sue-
-elen que vio Tarik la figura de Ma-
Toma acompañado de los cuatro pri-
meros califas, que marchaban como 
'\ sobre las aguas, se acercaban al bar-
8 del guerrero y le anuncaban el triun-
fo, cuéntase en Al-Makkari, pero no en 
el Ajbar-Machmua. El Ajbar-Mach-
mua es más serio; si es que el cuento 
de los sueños y de las predicciones de 
la vieja se referían también en los 
aduares y no fueron invenciones de 
algún historiador un poco artista, reco-
gidas después por los demás, el colector 
de la obra tuvo el discernimiento nece-
sario para saber distinguir la leyenda 
de la historia. 
ENEAS. 
E P O 
R e s u l t a d o s d e l t e r c e r p a r t i d o d e " f o o t - b a U " e f e c -
t u a d o p o r l o s " A u c k l a n d W a n d e r e r s " c o n t r a 
e l " B a r c e l o n a F . B . C . " e n l a c i u d a d c o n d a l . 
líe aquí los resultados del último 
partido de ^foot-ball" jugado en 
Barcelona por los "Aucklands Wan-
deres:" • 
••Deseoso el "Barcelona" de pro-
porcionar a la afición futba'lística, 
el mayor número posible de grandes 
partidos, que a la par sirvan de ense-
ñanza y estímulo para sus bandos, y 
no conformado con el resultado del 
segundo encuentro sostenido con los 
-Aucklands," decidió, sin reparar en 
sacrificios, procurar que éstos se que-
daran a jugar un nuevo "match," lo 
cual tuvo efecto en la tarde del pasa-
do domingo ante una concurrencia 
que superaba a la del día de San Es-
teban y que llenaba por completo to-
dos los ámbitos del campo, lo cual 
demuestra el gran interés que el 
"match" había despertado. 
No quedaron defraudadas las espe-
ranzas de los concurrentes, pues si 
bueno fué el partido jugado en la ma-
ñana del día de Navidad, no le fué en 
zaga el del domingo, ya que en él pu-
sieron ambos bandos el mayor empe-
ño para alcanzar la victoria que tras 
grandes esfuerzos se llevaron los nues-
tros, demostrando así que tenían ra-
zón al no querer conformarse con los 
resultados del segundo partido, sien-
do su triunfo ganado en noble y bue-
na lid, un triunfo muy elocuente y. 
de gran valor, toda vez que el potente 
equipo inglés no había sido vencido 
aún en los numerosos partidos que 
lleva jugados en el continente. 
k las órdenes de líamilton se ali-
nearon los bandos en idéntica forma 
que el día anterior^ correspondiéndo-
le la salida al "Barcelona." 
Al poco rato en un ataque de los in-
gleses Reñé resbala y la pelota entra 
en sus dominios, pero afortunadamen-
te el £ireferée" había silbado antes el 
/'ofÉ-side" y. por lo tanto no tuvo con-
^sécuenci»as; ". •, ' ' "'. "T ' ' . " 
• - Los nuestros se rehicieron, invadien-
do el campo inglés, efectuando Poli 
un hermoso avance terminando con 
un gran ceiítro recogido por S'téel. 
Los ataques magníficamente combi-
nados, se suceden sin interrupción 
producidos por ahabos bandos,.que no 
consigueivdominarse si bien el "Bar-
celona''" logra sostenerse mayor tiem-
po qn el campo de los ingleses, contra 
los que Obtiené siete-"corners," uno 
de los cuales, muy., bien tirado por 
Forns, es recogido _por Steel , quien 
con la cabeza la envía al portero, esta 
repele la pelota'pero Peris se apodera 
de ella, se la envía de nuevo a Steel 
quien logr^. entonces el primer i;goal" 
de la tarde que es sumamente aplau-
dido. 
Eü otro "córner" se produce un 
seguido ataque a la puerta inglesa 
que obliga a sus defensores a echar 
nuevamente la pelota a "córner" lan-
zándolo Forns con tal acierto, que 
recogido por Ilotziski con la cabeza 
fué a dar contra el marco del "goal," 
Otras varias veces los azul-grana 
ponen en peligro la puerta inglesa, 
Pero Alderson lo salva todo. 
Por su parte Reñé tuvo que entrar 
'ambién en acción lo que hizo coa 
acierto y •leclsión, mas al finalizar e. 
primer tiumpo estuvo a punto de sa-
^r un d-isaguiso que se salvó prime-
ro por LA opertuna entrada de Rot-
ziski y luego por una casualidad. 
A l suspenderse el juego verificóse 
el anunciado "match" pedestre entra 
nuestro campeón Prats y el portero 
inglés Robertson, mas éste antes de 
terminar la segunda vuelta al campo, 
se retiró, siguiendo Prats hasta dar 
las tres convenidas o sean unos 800 
mts. que verificó en 2 m. 5s. 2\D, 
Reanudado el juego éste se hace 
más interesante, , pues mientras los 
ingleses se quieren cuando menos 
igualar, los barceloneses ponen empe-
ño en hacer más patente su triunfo y 
lo consiguen desarrollando un juego 
de veras soberbio que entusiasmó al 
público y que logró dominar el ma-
yor tiempo a sus contrarios, a los que 
entraron un nuevo "goal" en un her-
moso ataque de Apolinario rematado 
por Steel con una gran rasa. 
Por uno y otro bando se realizan 
jugadas preciosas que ponen en peli-
gro ambas puertas ¿wlmirablemente 
defendidas y cuyos porteros efectúan 
algunas salidas oportunísimas, resul-
tando inútiles los esfuerzos que todos 
hacen para hacer nuevos ''goals," ter-
minando el partido con la victoria del 
"Barcelona" por 2 a 0. 
El triunfo del equipo campeón es 
saludado con grandes aplausos y ví-
tores bien merecidos por cierto, pues 
•lo obtuvieron gracias a sus grandes 
esfuerzos y soberbio juego: Steel, 
Groenwell y Allack, quisieron volver 
por sus fueros y demostraron cuanto 
pueden y saben; Forns estuvo como 
en los tres partidos: voluntarioso y 
acertado, entrando con alma; hasta 
cargó una vez al portero rodando am-
bos por éü suelo, estuvo como nunca-
Peris fué el de siempre, voluntarioso 
como nadie, ágil y activo como el pri-
mero y acertado en su juego. Massana 
tuvo ratos felicísimos y cuando quiero 
puede mucho, sus tremendos directos 
desconcertaban a los ingleses. Rotzis-
k i fué el jugador que ya conocemos, 
cubriendo no sólo su puesto sino la 
defensa y el delante cuando la oca-
sión, lo hacía preciso, sin azararse ja-
más- ni dejando sorprenderse. 
Apolinario se ganó con tesón un 
puesto entre los campeones; es va-
liente y rápido y sabe aprovechar las 
oeasiones, por lo que no fué de los 
que menos aplausos cosecharon. 
En cuanto a la defensa estuvo insu-
perable : Irizar entrando siempre y 
con alma y Amecha desarrollando to-
da su ciencia, hacían una pareja digna 
de la inglesa y cuando ellos no basta-
ban estaba Reñé que en este partido 
estuvo felicísimo. 
El equipo inglés) es un equipo muy 
completo del que sobresalen sus de-
fensas que son de primera fuerza. 
El portero es también de gran va-
lía, por su serenidad, colocación y 
potente kik. 
De la línea de medios el centro es el 
mejor, siendo meritoria la labor que 
realiza. 
También el centro de los delanteros 
es el que sobresale de su línea, cuya 
parte más flojea es la derecha. 
El juicio, pues, que nos merece, no 
ha variado de la impresión que saca-
mos en el primer partido, tanto por su 
juego individual como de conjunto." 
HURTOS 
transitar por Atocha entre San-
to Teresa y Zaragoza, el carretonero 
^edro P. Mora, ve3Íno de Real 6, en 
gentes Grandes, notó que del carre-
j a se le había caído un fardo de fra-
gas y un bulto de almohadas, y al 
Pai,ar el vehículo para recogerlos vio 
S t Solamente estaban las almohadas, 
auando las frazadas, suponiendo le 
fla>ran sido hurtadas. 
2 ~?ía aPrecia las frazadas en la 
W?ad de 25 pesos oro español. 
, e ignora quién pueda ser el autor 
ael nurto. 
José R j - -"ivas González, vecino aeci-
ti:entr de la posada San José 4, le en-
. 5 ° a Francisco Hernández, de 
ins tad 63, 
lo V-6 0̂ ^uardara, y éste a su vez se 
d r é W ^ e.ncar̂ ado de la posada, An-
en l ar^nez, para que se lo dejara 
al-t 
carpeta. 
^ la madrugada de ayer, al ir 
t̂os11]62 a ^arnai' a im huésped a los 
fcjad e â posada, dejó la carpeta ce-
l'biett notan.do al bajar que estaba 
^ ¿ d " ^ el ,jult0 l iab ía desapa-
jlevn^' I)0r ̂ 0 cP:ie cree clue s'e 0̂ haya 
sada alguno al salir (le dicha P0' 
za.MVaS aPrecia el valor de las pie-
7o on0/0pa cn l a cantidad de 8 pesos 
tentavos. 
USURPACION DE FUNCIONES 
José Inés Chapotín, inspector de la 
institución "Ciudadanos Cívicos" y 
vecino de Monte 347, ha denunciado 
que ouatro individuos, nombrados Jo-
sé Díaz Baluarte y Joaquín Fernán-
dez, vecinos de Cerro y Peñón, Leo-
poldo Hernández, de Atocha 8, y'Ju-
lián Víctor Calderón, de Zaragoza 18, 
fueron miembros de la citada institu-
ción hasta hace algunos meses, y que 
al cesar de pertenecer les pidió la 
chapa que les acreditaba como tales 
"ciudadanos," la cual se negaron a 
entregar, valiéndose de ella para rea-
lizar exigencias de dinero a otras en-
tidades. 
MUERTA SIN ASISTENCIA 
En la casa número 2 de la calle de 
La Rosa falleció sin asistencia médi-
ca la mestiza Zoila Valdés, de 3 años 
de edad. 
El doctor Porto, del tercer Centro 
de Socorros, reconoció el cadáver, no 
pudiendo precisar la causa de la 
molerte. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ESTAPA 
José M. González, sastre, de San 
Salvador 10, le entregó a la negra , 
Agueda Cárdenas, do Moreno 11 na 
traje de dril blaneo para que se b la-
vara, y como no se lo ha devuelto, sos-
pecha se lo haya estafado. 
El sastre aprecia el traje en ocho 
pesos plata. 
ESCANDALO 
Por estar formando un fuerte ,es--
cándalo en su domicilio Zanza 66, fue-
ron detenidas ayer Edadia Pérez y 
Manuela Fernández. 
Quedaron citadas para comparecer 
ante el Juez Correccional correspon-
diente. 
AMENAZAS 
La mestiza María Regla Valdés, de 
Monte 8, hizo detener a su ex-concu-
bino Cándido Herrera, de Cádiz e In-
fanta, porque constantemente la está 
amenazando de muerte porque ella se 
niega a volver a su lado, persiguién-
dola por donde quiera que va. 
ARRESTADOS 
Por hallarse circulado por el Juez 
Correcciona)! de la Sección Segunda, 
fué arrestada ayer en su domicilio la 
negra Amelia Castillo, vecina de Dra-
gones 96. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
$4,000 plata española, 99y2 
l,30O aciones F. C. Unidos, 99.y2 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 20 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £43,137, contra li-
bras 35,834, en la correspondiente semana 
.de 1912, resultando a favor de la de este 
año un aumento de £7,803. 
L a recaudación total durante las 28 se-
manas y 6 días del actual año económico, 
asciende a £651,176, contra £567,301 en 
igual período de 1912. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £83,875. 
NOTA.—No incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
vde los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Asimismo fué detenido Manuel Sa-
lazar, de Suárez 135, que se hallaba 
reclamado por el mismo Juzgado en 
causa por riña y lesiones. 
Ingresó en el Vivac. 
RIÑA 
Antonio OabaTroca, de 10 años, ve-
cino de 9 y 20, y Luís Corbo, de igual 
edad y domicilio, fueron curados en 
el Centro de Socorro del Vedado de 
hepidennia en ambos carrillos que se 
causaron al sostener una reyerta a la 
salida del colegio, por haberse faltado 
de palabras. 
Fueron entregados a sus respectivas 
familias para que los presenten en ei 
Juzgado correspondiente. 
U N P A TO 
En Trocadero y Zulueta, fué arres-
tado por habérsele hecho sospechoso a 
un vigilante, Modesto Yañez, sin do-
miciilio ni ocupación, al que al ser re-
gistrado se le ocupó entre la camisa 
un pato, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
Posteriormente se presentó en la es-
tación de policía José G-adianes, del 
número 20 del mercado de Colón, ma-
nifestando que el pato era de su pro-
piedad, el cual le había sido sustraído 
en la mañana de ayer de su puesto. 
El detenido fué remitid"- al Vivac. 
E l aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así, es 
falsificado. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 22 de 1918. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española. . . . . 99*4 99% p|0 P. 
O r o americano contra 
oro español :<.0 8 34 1 09 p]0 P. 
O r o americano contra 
plata española 9 p|0 P. 
C<i.iten©B a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-S1 en plata. 
Luises a 4-24 un plata. 
Id, en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p o s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . . « 
Luises 
Peso plata española. 
40' centr.vos plata id. 
20 Idem, Idem, id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Precios p-agados hoy 
guientes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas'de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendra». 
Se cotizan . . . , • , 
Arror. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . , 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 








Noruega . . . . 
Escocia 
Halifax . 
Robalo . . . . . . . 
Pescada i 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico^ negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . 
Vinos. 
Tinto 















a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 16 rs. 





a 7 M 
a 7.00 
3.3,4 a 4.00 
a 6.00 





lO.Va a I U / Í 
a 4.00 
a 20 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
a 2G,Ü0 
A los Hacendados y colonos 
Vemos con pena que nuestras exhor 
taciones para que hacendados y colo-
nos no mal vendan su azúcar, no han 
sido tomadas en consideración, pu^s 
se han hecho ventas en almacén para 
entrega en este raes á 3.70 reales arro-
ba y aún menos, con diferencia sobre 
el precio más bajo a que se ha cotiza-
do el azúcar en Londres, de un real en 
arroba. 
Se nos dice que la falta de recursos 
de algunos hacendados les obliga a 
mal vender su azúcar. 
En Cienfuegos se han vendido se-
senta mil sacos alrededor del precio 
que indicábamos y esa azúcar ha sido 
vendida por hacendados de brillante 
posición, que además de no necesitar 
dinero, tienen crédito ilimitado, qua 
les -pennite guardar si quieren toda el 
azúcar que fabriquen en sus Centra-
les. 
. Ellos al vender a esos precios es por 
que entienden que el precio del azúcar 
puede -aún declinar más. 
Están en completo error. 
El azúcar, si la mitad délos hacen-
dados retuvieran el fruto al pretender 
adquirirlo los compradores con dife-
rencia tan grande sobre la cotización 
de Londres, no tardaría muchos .lías 
en ser pagada a precio aproximado al 
de dicha plaza. 
Si los compradores insistiesen en 
pretender una rebaja considerable so 
bre el precio de Londres, debe embar-
carse el fruto para Inglaterra, que 
aunque tenga gastos considerables por 
no estar preparados para enviarlo a 
dicho mercado y por esta causa no se 
obtenga gran ventaja sobre el precio 
que en este país paguen los compra-
dores, se notaría tan pronto como se 
enviasen 200 o 300 mil toneladas, una 
reacción favorable, y los compradores 
pagarían el azúcar a precio aproxima-
do al de "Londres, pudiéndose vender 
actualmente el azúcar a 4 3|4 ría arro-
ba, puesto que en Londres vale alre-
dedor de 5 reales arroba. 
Dicen algunas personas, que si se 
enviase en cantidades respetables azú 
car de este país a Londres, bajaría 
oonsidcrablementc el precio del azú-
car de remolacha y están en un error, 
pues costando en Europa fabricar una 
arroba de azúcar más de cincuenta 
centavos, nunca bajaría su 'precio Je 
4 1|4 a 4 1|2 reales arroba, pues a ese 
precio la acapararían los Bancos, en 
la seguridad de ganar dinero y ade-
más consiguiendo de esta manera que 
no se arruine tan importante indus-
tria, que repercutiría en perjuicio de 
los mismos Bancos y del país en gene-
ral. 
Nosotros, que tenemos vendida el 
azúear de Enero por el promedio, es-
tamos dispuestos a guardar toda ol 
azúcar que fabriquemos en Febrero y 
Marzo, si no la pagan a precio aproxi-
mado al de la cotización de Londres y 
nunca por debajo de 4 reales arroba, 
que implicaría la ruina de hacendados 
y colonos. 
El azúcar que se guarda cuando su 
precio es sumamente bajo, nunca pue-
de dar mal resultado, pues es muy di-
fícil que pueda bajar más, y si baja 
será muy poco ; en cambio puede subir 
mueho su ipreeio. 
No comprendemos cómo hacendados 
y comerciantes, cuando el azúcar tiene 
buen precio, se empeñan en no vender 
la, esperando precio más elevado, y 
en cambio se apresuran a venderla 
cuando su precio es ruinoso. 
Esto es un contrasentido, pero que, 
desgraciadameñte, se ve muy a menu-
do. 
Los Bancos dan el dinero con pig-
noración de azúcares a interés razona-
ble y en el país hay manera de alma-
cenar más de 500,000 toneladas de 
azúcar y si aún almacenada esa canti-
dad persistieran los compradores en 
su pretensión de comprar el azúcar a 
precio mucho más bajo del cotizado en 
Londres, puede almacenarse azúcar en 
los Estados Unidos en condiciones ven 
tajosas. 
Aunque la tercera parte de la pro-
ducción de Cuba está controlada por 
las refinerías americanas, no es bas-
tante para que logren sus deseos de 
adquirir los azúcares cubanos a bajo 
precio, si se hace lo que indicamos, no 
por individuns aisladamente, sino por 
la mayoría de los industriales y co-
merciantes, pues a estos también con-
viene para la buena marcha de sus 
negocios que no se arruinen hacenda-
dos y colonos. 
Ulacia y Hermano. 
Central "Santa Catalina", Enero 17 
de 1913. ^ 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha disualto por haber concluido el 
término social la sociedad mercantil que 
giraba en esta plaza bajo la denominación 
de M. Carmena y Ca., constituyéndose otra 
sociedad mercantil colectiva como si-
sera, liquidadora y adjudicatario de la ex-
tinguida, para continuar los mismos nego-
cios que la anterior, bajo la misma deno-
minación de M. Carmona y Ca., retrotra-
yendo sus efectos al lo. del corriente, y 
haciéndose cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos de la extinguida, siendo 
socios gerentes, los señores Matías Car-
mona y Garrido y José Alvarez Granda, 
e industriales con uso de la firma, los se-
ñores José Maza y Ortlz y Ambrosio Ma-
drazo y Fernández. 
'• — 
Vapores á e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Enero 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—'Lousiane. Havre y escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 27—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Oorredijk, Rotterdam yescalas. 
" 29—Saratoga, New York. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
febrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
" 3—Morro Castle, New York. 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 4—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Times. New York. 
„ 14—Danla. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Enero 
„ 25—Havana. New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Louisiane. New Orleans. 
„ 27—1-Monterey. Prog^sso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New Yortt. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 1—Chalmette, New Orleons. 
" 1—Saratoga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 3—Morro Castle, Veracruz y escalas 
" 4—México, New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loa mléj> 
coles á las seis de la tarde, pam Sagua 
7 Caibariéu, regresando loa íiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu* 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarión. 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACION DE TAL9SES 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos PCblícos Valor P¡0, 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 llSMi 
Id. de ia República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana llO 114 
ObligaciaiLes hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a Vill-.-
clara. . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín. . 90 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compafií?. de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 100 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana . 1 1 4 120 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago . 1 0 2 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad • • • • 106% 108 
Bonos aegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . . . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 90% 100 
Cuban Telephone Co 01% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes 'de Regla L i -
mitada 99% 99% 
Compañía Eléctrica ae San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 









Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
D^que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (-preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía óe Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway'^ L i g h t Power 
Preferidas 104% 
Id. id. Comunes 94% 
Comppfiía Anónima de Ma-
tanzas . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de C-iba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 107% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 19 
Cárdenas City Water Works, 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71% 74% 
Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 22 de 1913. 
E l Secretario. 






E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
DE 
S I 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Director y cumplien». 
do lo preceptuado en nuestro Reglamen-
to, cito a los señores asociados para la 
segunda junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el salón principal de la So-
ciedad Centro Gallego, el día 26 del pre-
sente mes, a las doce del día. 
En dicha junta tomará posesión la nue-
va Directiva y darán cuenta de su infor-
me la comisión de glosa. Igualmente se 
dará a conocer el informe que presenta 
la comisión que entiende en el asunto del 
Panteón. 
Habana, 22 de Enero de ̂ I S . 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende 
C 326 l̂t-22 4d-23 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria A É I n l s M a 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rrir a la junta general ordinaria admi-
nistrativa, correspondiente al cuarto \ tri-
mestre de 1912, que se celebrará en los 
salones de esta Sociedad el próximo do-
mingo, día 26, de conformidad con lo 
que determinan los artículos 27 y 37 del 
Reglamento vigente. 
Dicha junta empezará a la una de la 
tarde, y para concurrir a ella y tomar par-
te en sus deliberaciones, será requisito 
indispensable la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, 23 de Enero de 1913. 




del Comercio de fa f í a t e 
S E C R E T A R Í A 
Junta General ordinaria 
A las siete y media de la noche del prd» 
ximo domingo, 26 del mes actual, tendrá 
lugar en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al cuarto trimestre del año eu 
curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 4 
del artículo 11 de los Estatutos, sólo tie-
nen derecho a concurrir a dicho acto los 
socios inscriptos con tres meses de an-
telación al corriente y que estén provis-
tos del recibo de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 24, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor.-Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 20 de Enero de 1913. 




A ¥ i S O 
A L O S S R E S . ACCjOWiSTAS DE LA £ 0 
CiEDAD ANONiPflA 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber a todos los asocia-
dos que el domingo, 26 del corriente, a 
las doce y media del día, tendrá lugar en 
el domicilio de la Sociedad, Amistad nú-
mero 124, la Junta General que prescriben 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General, 
i Dividendo de las utilidades-oue se ha. 
yan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, 20 de Epero de 1913. 
E l Secretarle-Contador, ^ 
Emilio.de los Heros. 
S35 alt. 7-20 
A n g i n a s , Ronqueras , Ca ta r ros de 
la N a r i z , Her idas , Ulceras , 
Granos , F lo res blancas. 
A n t i s é p t i c o 
idea l . 
D e s t r u y e 
os m i c r ó b i o s 
"Se prepara y verde en la BOtO "S3ílJ0Sé 
C a l l e d e l a H A B A N A , n ú m . 1 1 2 
1»5 £2.-1 
19X5 
H A B A N E R A S 
Baile Blanco. 
Es esta la denommactón, escrita en 
las invitaciones, de la svirée con que 
será abierta a la sociedad habanera 
aquella Quinta de Balboa que por más 
de veinte años 'ha permanecido cerrada 
a toda fiesta y toda alegría. . 
•Se ha adelantado, con muy plausi-
ble acuerdo, la fecha de su celebra-
No es ya el primero de Febrero. 
Queda libre esa noche para la cele-
bración de una aristocrática boda que 
será, a no dudarlo, un acontecimiento 
en nuestro gran mundo. 
E l baile blanco se celebrará la vís-
pera, esto es, el treinta y uno de Ene-
ro, a las nueve de la noche. 
Es conocido su objeto. 
Lo ofrecen los distinguidos esposos 
Inés Groyxi y Ajndrés Balaguer Mora-
les para presentación en sociedad de su 
bella primogénita, la gentil y delicada 
iGraziella, en honor de la cual tiene 
reservada la crónica sus mejores elo-
gios. 
Cuatro señoritas más, todas igual-
mente bellas, harán su primera apari-
ción en sociedad con esta fiesta. 
Una de ellas, Adelaida Parodi, pri-
mita de Graziella, y las demás, Gloria 
•Mayoz, Nena Trémols y Pura Blanco 
Herrera. 
Señalaré una novedad. 
No es otra que la de ser abierto el 
baile con el Paso de Patinadores ejecu-
tado -por el sexteto de cuerdas de Roge-
lio Barba. 
Un hallet oriundo de Francia. 
F u é dado a conocer a nuestra socie-
dad hace tres años en una de aquellas 
recepciones que eran tan frecuentes 
por esa época en el palacio de la Lega-
ción Francesa. 
E l Paso de Patinadores será bailado 
en la Quinta de Balboa por un grupo 
de parejas que están ensayándolo al 
objeto bajo la dirección de la señorita 
Oraziella Balaguer y el joven Pepito 
Blanco Herrera. 
Valses y trvo steps, en alternativa 
con el imprescindible danzón, comple-
tarán el programa del baile. 
La antigua casa de los Marqueses de 
Balboa, enela.vada entre jardines, es-
ta rá esa noche bellamente iluminada. 
Nada faltaiá. 
Como que del buffet, que ha de ser 
espléndido, está hecho cargo un repos-
tero de las primeras casas de la Haba-
na, bien conocido por su nombre y 
fama. 
Un detalle. 
•La invitación será de rigor. 
Otra soirée se anuncia. 
Y soirée grande, de alta elegancia y 
distinción, con que Mr. y Mrs. Stein-
hart presentarán en sociedad a su hija 
Florence. 
Presentación de carácter oficial. 
Que ya por nuestros salones, y como 
dulce anticipo, había pasado triunfa-
dora la fina y airosa figura de la ado-
rable señorita. 
La fete de Miss. Florence Steinhart 
ha sido señalada para el último jueves 
de mes en aquel suntuoso palacete del 
paseo del Prado que fué adquirido por 
el director de la Havana Electric Eail-
way Conipany para residir con su dis-
tinguida familia. 
Lucirá preciosa la espléndida man-
sión, toda abierta, radiante de luz y 
con su alegre patio dispuesto, para 
servicio del ambigú en petites tahles 
adornadas con profusión de flores. 
Rogelio Barba, indispensable ya en 
nuestras grandes fiestas, ha sido en-
cargado de llenar el programa de ios 
bailables. 
Y se ha rá una invitación muy se-
lecta. 
Sobre una boda. 
Errados andábamos los cronistas, y 
yo, como el que más, con respecto a 
una boda cuya, celebración anunciába-
mos, obedeciendo a equivocadas infor-
maciones, para los primeros días de 
Febrero. 
Ya lo adivinarán , ustedes. 
No es otra que la de María Luisa 
Delgado, la distinguida e interesante 
señorita, y el joven y meritísimo fa-
cultativo doctor Gustavo Juan de los 
Reyes, en quien se asocian a sus tí tu-
los profesionales los de sus condiciones 
de cultura, caballerosidad y distin-
ción. 
La nupcial ceremonia estaba obliga-
da, por causa muy sensible, de todos 
conocida, a celebrarse eo la mayor in-
timidad. 
Y así ha sucedido. 
Tuvo lugar la noche del lunes en la 
casa de la calle de Cuba 120 que es 
residencia de la señora madre de la no-
via, la distinguida dama Adolfina 
Longa viuda de Delgado, contándose 
solo entre los concurrentes un corto 
grupo de los parientes más cercanos de 
los jóvenes desposados. 
La respetable señora Rosario Mora-
les viuda de Reyes, madre del novio, y 
el conocido y simpático joven Eduardo 
Delgado, hermano de la gentil María 
Luisa, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por parte de la novia, su señor tío el 
conocido hacendado y caballero distin-
guidísimo Ernesto A. Longa, el licen-
ciado Gabriel García Echarte y el se-
ñor Octavio Delgado. 
Y, por parte del novio, el doctor 
Ensebio Hernández, el señor Manuel 
Morales y el doctor Raimundo Meno-
cal. 
Después, concluida la ceremonia, 
partieron María Luisa y Gustavo pata 
la que es propiedad de éste en el Wa-
jay, una finca que por las ventajas de 
su situación y los encantos del lugar les 
servirá de risueño nido en este dulce 
prólogo de su luna de miel. 
¡Qué ojalá sea poródiga con los no-
vios en alegrías, en satisfacciones y en 
felicidades! 
Son mis deseos. 
* # 
Eduardo Usabiaga. 
E l nombre del simpático joven, tan 
conocido en nuestros círculos sociales, 
llega a m i crónica para una doble feli-
citación. 
Diré primeramente que el señor Usa-
biaga acaba de pedir la mano de la que 
era emblema de sus sueños e ideales, la 
señorita María Iglesias, la bellísima 
María, para quien siempre ha tenido 
mi pluma los elogios debidos a su her-
mosura, tan admirable como sus dotes 
de talento, de bondad y de simpatía. 
Y ya esto consignado, con la alegría 
de toda buena mueva,, esperada y ape-
tecida, diré que el querido amigo 
Eduardo Usabiaga, que ha poco conclu-
yó en nuestra Universidad Nacional 
sus estudios de Derecho, está próximo 
a doctorarse de abogado para ejercer 
•desde entonces su profesión en el bu-
fete de jurisconsulto de tan señalada 
nombradla como el Dr. Eduardo Des-
vernine, hermano político de su genti-
lísima prometida. 
Ahora, dadas mis - felicitaciones, résta-
me saludar con el cariño de siempre, 
complaciéndome de sus éxitos, al ami-
go de toda la vida. 
Tan acreedor, por sus muchos mé-
ritos, de todas las felicidades que hoy 
le sonríen. 
* * 
Entre Menocal y Pepe Jerez. 
Del Mayor General Mario G. Meno-
cal, electo Presidente de la República, 
llegó ayer el telegrama siguiente: 
Chapar ra , 21 de Enero , a las 9 a. m . 
J o s é J e r e z . — U n i ó n Club.—Habana. 
Acabo de saber que ha estado usted en-
fermo y hago votos por su p ron to restable-
c imien to . 
Menoca!. 
He aquí la contestación: 
Habana , Enero 21, 11 a. m . 
General Menocal.—•Chaparra. 
Bas tante mejorado de m i enfermedad y 
p rofundamente agradecido por su c a r i ñ o -
sa so l i c i tud . 
Su m u y adicto, 
Jerez Varona. 
Así, como la que antecede, recibe a 
diario el querido enfermo manifestacio-
nes de afecto, consideración y simpa-
tía. 
Su mejoría se acentúa. 
¡ Ojalá que muy pronto lo veamos 
entre sus. buenos y fieles amigos del 
Unión Cli ibl 
* * 
Traslado. 
A la casa de Lealtad 5, en un bello 
pisito de nueva construcción, muy ele-
gante, se ha trasladado el joven y sim-
pático matrimonio Gabriela García 
Bel t rán y Carlos Roban, distinguido 
representante a la Cámara. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de sus mu-
chas amistades. 
Homenaje a una Reina. 
A la Reina de la Belleza de la Ví-
bora, la señorita Asunción Villalón, la 
hija del nuevo secretario del Ayunta-
miento de la Habana. 
Ha sido así proclamada la señorita 
Villalón, con gran justicia, en el certa-
men que ha llevado a feliz término E l 
Viborem, revista semanal de aquella 
progresista barriada. 
Consistirá el homenaje en un baile 
que ha de celebrarse la noche del vier-
nes próximo en los salones de E l Pro-
greso y para el cual recibo invitación 
atentísima. 
Asistirá, junto con la Reina de la 
Belleza, su Corte de Damas. 
Señoritas muy bellas todas. 
Y se dará lectura seguramente a la 
inspirada poesía que en honor de la 
triunfadora ha escrito la señorita Jo-
sefina Sardiñas. 
Versos que han de aparecer en las co-
lumnas de E l Vihoreño en el número 
que publicará este semanario como 
epílogo de su brillante concurso. 
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OE MODA EN PARI8.=Períuine Flores de Albión 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
C 79 15-3 E 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I I I C N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva e l cabello e i su b r i 
i í a n t e z p r i m i t i v a . De venta : en el D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Es tuche 
" L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E ; R A M O N « A N C H E Z . 
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¡Qué duelo en un hogar! 
Hogar de unos padres amantísimos!, 
María Antonia PernándeL Dominicis 
y Antonio García Sok, donde es todo 
hoy tristeza, todo dolor, todo aflic-
ción. 
La terrible diiteria les arrebató al 
hijo de su adoración, al muy simpá-
tico José Antonio, aquel niño que no 
ha mucho, en fiesta infanti l brillantí-
sima de los esposos Montalvo-Martí-
nez, era el encanto y la admiración de 
todos. 
Yo lo recuerdo de esa tarde al lado 
de la que ya, por cruel fatalidad de la 
suerte, ha perdido para siempre sus be-
sos, sus caricias, su»' ternuras. . . 
E l pesar de esos padres es grande, 
es inmenso, sin nombre y. sin consuelo. 
¡ Pobre José Antonio! 
De vuelta. 
A bordo del Havana, que arribó a 
puerto en la mañana de hoy, han re-
gresado los jóvenes y simpáticos espo-
sos María Pagliery y Carlos Martín 
Salazar en unión de su encantadora 
hija. 
En el mismo vapor han llegado el se-
ñor René Berndes y Mr. Alfred G. 
Smith. •! 
Y un amigo siempre querido, el se-
ñor Francisco B . del Calvo, el muy sim-
pático Paco, que retorna de su acos-
tumbrado paseo de todos los años por 
Europa y los Esrtados Unidor. 
Reciban todos mi bienvenida. 
EJsta noche. 
' Una fiesta del gran mundo. 
Es la soirée que celébrase eji casa 
del Alcalde de la Ciudad para presen-
tación en los salones de sus hijas Con-
chita y María Teresa. 
Fiesta llamada a revestir excepcio-
(nal lucimiento. 
Y un acontecimiento teatral. 
Es el beneficio, en Albisu, de uno de 
los más aplaudidos artistas de la Com-




Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
fcvKFUM I l l a s 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
X , a l i b e r t a d 6 e l a c r í t i c a 
¿ S e p u e 6 c o p i n a r ? 
D u r a n t e las ú l t i m a s cuarenta y ocho 
horas ya no s é c u á n t o s disgustos hubie-
r a n sobre m í c a í d o . . . si yo fuese de los 
que se preocupan por amenaza m á s o me-
nos . . . 
Amenazas que, na tu ra lmen te , m á s ofen-
sivas son para el que las p r o r r u m p e que 
para el amenazado. 
Porque el m o t i v o de ellas no pudo ser 
m á s p u e r i l . 
Se me acusa, por quienes no saben leer, 
de afirmacicnes que yo no h i c e . . . 
M i s c r ó n i c a s , escri tas en caste l lano es-
t á n . 
Y, como soy s iempre d u e ñ o de m i p lu-
ma, nada he escri to que escr ib i r no qui -
siera. 
Nada, pues, tengo que rec t i f icar . 
D i j e yo—por e jemplo—y en t é r m i n o s 
generales, que "cuanto m á s se eleva a un 
imbéci l (hombre o mujer) m á s imbéci l se 
le hace," y no f a l t ó quienes se ofendie-
r a n . . . 
¿ P o r q u é se c reyeron aludidos? 
Yo agregaba que "hay alguien m á s Im-
béci l que el que se lo cree: el que se lo 
d i c e " . . . ¡y no me pude dar por a lud ido! 
Todo el que, injustificadamente, se cree 
ofendido, por el mero hecho de c r e é r s e l o 
¡ s e ofende a e í p r o p i o ! Duda de s í mis-
mo. Se cons t i tuye en BU prop io ofensor. 
6 i n c i t a r a nadie—que, como di jo u n 
poeta, a todos y a n inguno mis adverten-
cias t o c a n . . . — y o me l a m e n t é de haber 
sembrado vanidades, que s ó l o d i e ron por 
f ru to I n g r a t i t u d e s . . . 
Hue lga la d e m o s t r a c i ó n de que a s í ha 
sido. 
¿ Q u i é n no sabe que es m u y humano, 
¡ i n h u m a n a m e n t e humano! , o l v i d a r el bien 
de toda una v ida por el m a l de un Ins-
tante? 
¿ Q u i é n no c r e y ó merecerse cuantas ala-
banzas le l legaron? 
¿ Q u i é n a c e p t ó , como sentencia gust ic ie-
ra, n i una sola censura? 
Todos, y en todo momento , estamos dis-
p u e s í o s a creer una bel la m e n t i r a : n i uno, 
una t r i s t e v e r d a d . . . 
Porque no es la verdad, n i es la men-
t i r a , lo que anhelamos: es lo agradable. 
Como si la v ida s ó l o fuera u n j a r d í n de 
i lusiones. 
¡ P o b r e j a r d í n n u e s t r o ! . . . 
U n doble y fur ioso c i c lón de vanidades 
y envidias ha t ronchado las flores del jar -
d í n . 
Solamente s a l v á r o n s e , aunque must ios , 
mis pobres pensamientos. 
Que vues t ros—lec to res—son . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
V S D A R E L I G I O S A 
" E c o s 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que a c t ú a en el 
G r a n T e a t r o Payret , t an h á b i l m e n t e re- | 
gentado por el amigo Pember ton , nos 
anunc ia para esta noche una a t rayen te 
f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a , en l a que s e r á 
puesto en e scena . . . " D o n Juan T e n o r i o , " 
— M a ñ a n a , despedida de la c o m p a ñ í a , 
se e f e c t u a r á el estreno de " E l t r i b u n o " 
m a g i s t r a l d rama de Pau l Bourge t . 
Con esta f u n c i ó n c e l e b r a r á su benefi-
cio el s e ñ o r M i g u e l M u ñ o z . 
Y a p r o p ó s i t o del s e ñ o r M u ñ o z . 
E l s e ñ o r M u ñ o z nos ruega manifeste-
mos que no ha sido él , n i p ú b l i c a n i p r i -
vadamente , qu ien p e r m i t i ó s e negar, n i , dis-
c u t i r s iquiera , los excepcionales m é r i t o s 
del Insigne E n r i q u e B o r r á s , a l que é l de 
c o r a z ó n a d m i r a . . . 
Y lo mi smo nos pide que hagamos cons-
t a r l a s e ñ o r a P rudenc ia G r i f e l l que si , co-
mo a r t i s t a , es y s e r á s iempre d iscu t ib le , 
como s e ñ o r a só lo respetos y consideracio-
nes m e r e c i ó y ob tuvo de nosotros . 
— O — 
Como tengo anunciado, el v iernes h a r á 
su debut, en Payret , l a popular c o m p a ñ í a 
de Regino L ó p e z , que va a har ta rse de ga-
nar mi les de pesos. 
S e r á la velada Inaugura l con l a 90 re-
p r e s e n t a c i ó n de " L a casi ta c r i o l l a " y el 
estreno del "Consu l to r io Nac iona l , " de 
los hermanos R o b r e ñ o . 
— E n l a p r ó x i m a semana, estreno de " E l 
t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n , " de Feder ico V i -
l l o c h y del maestro A n c k é r m a n n . 
— O — 
E m i l i o Cabello, e l a p l a u d i d í s i m o b a r í t o -
no, c e l e b r a r á esta noche, en A l b i s u , su 
f u n c i ó n de beneficio. 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
" L a pr incesa del do l la r . " 
Y en el i n t e rmed io del p r i m e r o a l se-
gundo acto, p r ó l o g o de la ó p e r a "Los pa-
yasos," cantado por e l beneficiado, a te-
lón co r r ido y a toda orquesta. 
E n el i n t e rmed io del segundo a l t e rce r 
ac to: 
A. —"Meus amores" ( c a n c i ó n gal lega) 
por el beneficiado. 
B. —"Tus ojos," z o r t z i c o vascongado, 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el maes t ro M o i -
s é s S i m ó n . 
C. —Sociedad mus ica l Euterpe , paso do-
ble " E l Siglo X X . " 
D. — " E l G u i t a r r i c o , " j o t a aragonesa con 
a c o m p a ñ a m e i n t o de laudes, gu i t a r ras y 
bandur r ias , por la Sociedad mus ica l E u -
t e r p e . . . 
No puede ser m á s sugest ivo el ca r t e l . 
— M u y pronto , 'Deuda de amor ." 
— O — 
H o y , en el Gran T e a t r o del Po l i t eama, 
donde con plausible esfuerzo a c t ú a la com-
p a ñ í a d r a m á t i c a de E v a n g e l i n a Adams, se 
r e p r e s e n t a r á n " M a r y c ie lo" y "E) agua 
mi lagrosa . " 
—Pron to ; "Los dos p i l l e tes . " 
—o— 
Si q u e r é i s — l e c t o r e s — p a s a r una alegre 
y sana hora no d e j é i s de acordaros del 
Tea t ro Casino, cuya t 432 funciones con-
secutivas:, con l lenos a d ia r io , son e l m á s 
elocuente elogio de su c a m p a ñ a . 
Es ta noche: "Es tuche de m o n e r í a s , " " E l 
fin del m u n d o " y " E l b e b é de P a r í s . " 
— P r ó x i m a m e n t e : " M a y o florido," "San 
Juan de Luz , ' ' " L a h o s t e r í a del L a u r e l , " 
" E l padre C i r i l o " y " L a Camarona ." 
—o— 
E n A l h a m b r a nos ofrece hoy Regino dos 
d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas de V i l l o c h : " E l 
t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " y "Reg ino por 
la i s la . " 
— M a ñ a n a , ú l t i m a f u n c i ó n de l a tempo-
rada por pasar la c o m p a ñ í a a Payret . 
— Y el viernes , dos debuts : "Les Baaa-
n é l l a " y "Les Resv l l l e . " 
— O — 
M a r t í nos b r i n d a " U n p o l i c í a s in r i v a l , " 
" L a mostaza" y ' 'Efectos de l f emin i smo . " 
— E l viernes, estreno de " L i b o r i o . " 
—o— 
H o y en N o r m a : " E L desastre" y "Ma-
dre desconocida." 
— M a ñ a n a , " E l encanto de la v io lenc ia . " 
—Pron to , " L a v i d a de los sa l t imban-
quis ," de Santos y Artigas. 
—o— 
L a prensa de N u e v a Orleans nos da 
cuenta de lo b r í l l a n t í s i m a m e n t e qne e s t á 
finalizando en aquel la cu l t a p o b l a c i ó n la 
ser io de noven ta funciones de Ja Gran 
C o m p a ñ í a de Opera francesa que ha de 
debutar en el habanero Payre t . 
E l 6 del en t ran te F e b r e r o . . . 
H o y se abre el abono a lunetas. 
E l ab ie r to a palcos se c u b r i ó to ta lmente . 
L u c i d a t emporada nos espera. 
• —o— • • 
De ayer a hoy he rec ib ido no pocas car-
tas de f e l i c i t a c i ó n — q u e - n o merezco—por 
mis ú l t i m a s c ron iqu i l l a s teatrales. 
¿ M o t i v o de esas fe l ic i tac iones? : e l -ha -
berme decidido a ser un poco m á s impar-
c ia l que de cos tumbre . . . -
I m p a r c i a l i d a d que—tanto en lo que hu-
bo de re fe r i r se a la " T i e r r a baja" de M i -
guel M u ñ o z , como la referente a las "Ma-
niobras de o t o ñ o , " de A l b i s u — h a tenido 
ajenas y autor izadas confirmaciones. 
M I g r a t i t u d m á s co rd ia l para todos. 
Y con t an val iosa y consoladora protec-
c ión , ¡ a d e l a n t e ! . . . 
C d é la H . 
-o-o-
" p a r a 1)0^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A Y R E T . — " D o n Juan Tenorio." 
A L B I S U . — " L a princesa del dollar." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
"Mar y cielo." " E l agua milagrosa." 
C A S I N O . — " E s t u c h e de m o n e r í a s . " " E l 
fin del mundo.'' " E l bebé de Par í s ." 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Con-
junción. ' ' "Regino por la isla." 
M A R T I . — " U r . p o l i c í i sin rival ." " L a 
m o s t a z a l "Efectos del feminismo." 
NORMA.—Cine . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s , : cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n t 
N I Z A . — C i n e . 
Parroquia de1 Sagrarlo de la Catedpi 
E l d í a .22, a las 8 de l i - m a ñ a n a , se ce-
lebra rá . Mis?, de la C o f r a d í a de Sant^ R i t a 
de Casia. 814 lm-22 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y MalccÓL. 28 clase- de he-
lado.. Especialidad en Bisctuí'j glacé, 
Bohemia. Se sirven e domicilio. 
E N L A I G L E S I A D E L P I L A R 
C o n g r e g a c i ó n de li. Sagrada Fami l ia 
M a ñ a n a , Jueves, a las siete y medit , de 
la noche, darf. comienzo en el P i l a r el t r i -
duo en honoi de la Sagrada F a m i l i a . 
L a r p l á t i c a s e s t á n s cargo del R. P. 
A r o i d a , S. J. y la par te mus ica l y de, can-
to s e r á d i r i g i d a por el laureado maes-
t r o Rafael Pastor. 
Este notable compos i to r ha dedicado 
al Catecismo de} P i l a r un soberbio H i m -
no cuya l e t r a es de! Padre Carmona. 
H a b r á manif ies to; la mis? solemne se-
r á a las nueve con orquesta y h a b r á ex-
p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes tad , que se 
r e s e r v a r á a las tres y media. 
E l Imo . y R. Obispo de P. del R í o ten-
d r á a su cargo la Misa de C o m u n i ó n que 
se c e l e b r a r á el domingo a las siete y me-
dia de ]a m a ñ a n a . 
E l reputado a r t i s t a M a r i a n o M i g u e l , ha 
p in tado a l ó leo un magnif ico es tandar te 
que representa la Sagrada F a m i l i a . 
L a c e l e b r a c i ó n del t r i d u o s e r á una her-
mosa fiesta re l ig iosa como tantas otras 
que hemos tenido el gusto de presenciar 
en la Par roquia del P i la r . 
He leído en un periódico, el artículo 
de un señor que debe ser ya bastante 
viejo, porque conoció muy joven a una 
gloriosa cantatriz que ha cumplirlo 
ahora setenta abriles. Pero es el caso 
que dicho señor en su larga vida (que 
Dios se la aumente) saturada de eme-
ciones artísticas, no ha encontrad') 
grandes a mas actores que a los italia-
nos y franceses; los españoles brillan 
por su ausencia. 
Nuestro arte está de duelo, aunque 
un tiempo tuvo brillante representn-
ción en los grandes actores Jul ián Ro-
mea, Carlos Latorre, Joaquín Arjona, 
Pedro Delgado, José Valero, Antonio 
Vico y Rafael Calvo y en las egregias 
actrices Matilde Diez y Teodora La-
madrid, que fueron honra y prez de la 
escena española. 
Hay extranjeros sistemáticos, que 
tratándose de España no transigen, n i 
aun teniendo delante un buen plato de 
fabada asturiana. Estos extranjeros 
generalmente se llaman Pérez, López 
o González y el apellido acusa su pro-
cedencia; pero hay de todo en la viña 
del Señor. No son sólo los extranjeros 
los que reniegan de nuestra amada pa-
tria. En este país conocí a un sujeto, 
que hacía grandes esfuerzos para pro-
nunciar bien el castellano. Todo su 
afán era hablarme de los Estados Uni-
dos del Norte, y creí que era ameri-
cano, pero a úl t ima hora me confesó su 
nacionalidad, resultando ser peninsu-
lar y de um pueblo que se llama Válele-
conejos de Arriba. Hay varias clases 
de extranjeros. 
RAFAEL PASTOR. 
— m| i»—» —̂ —g 
Por feo que usted pueda ser 
Ha de encontrarse simpatiquísimo si 
lo retratan los señores colominas y 
compañía de sao rafael treinta y dos; 
tal es el arte y la maestría de esos no-
tables fotógrafos. 
Remítase si no a la prueba y se con-
vencerá de ello. 
Por solo un peso plata se hace usted 
seis postales super chic y además le re-
galan un lindo espejo de bolsillo con 
su retrato al dorso. 
¡ A retratarse tocan! 
^ i » i mm 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Enero 18. 
D o m i n g o Medina , 46 a ñ o s , Qu in t a Cana-
ria , Insuf ic iencia m i t r a l ; B a r t o l o m é Ma-
theu, 85 a ñ o s , L u z 23, A r t e r i o esclerosis; 
Dolores Agudo , 60 a ñ o s . H o s p i t a l Merce-
des, H e m o r r a g i a ce r eb ra l ; Juan Barbosa, 
83 a ñ o s , A s i l o Desamparados, A r t e r i o es-
c leros is ; E l v i r a G o n z á l e z , 26 a ñ o s . M u r a -
l l a 64, E m b o l i a ce reb ra l ; A l i c i a V a l d é s , 
17 a ñ o s , H o s p i t a l Mercedes, A p e n d i c i t l s . 
M a r í a L i m a , 60 a ñ o s , San Rafael 257, 
H e m o r r a g i a c e r e b r a l ; A n g e l L ó p e z , 5 
a ñ o s , H o s p i t a l y Zanja, E n c e f a l i t i s ; Ju l i o 
M o l í n e r , 4 a ñ o s , San Salvador A, M e n i n -
g i t i s ; H o s p i t a l N ú m e r o 1, Pedro L ó p e z , 
22 a ñ o s . Tubercu los i s ; Pau l ino Calodavi-
11a, 42 a ñ o s , C á n c e r de l cue l lo ; A d o l f o 
Junca l , 12 a ñ o s , Emergencias , T rauma t i s -
mo por c a í d a ; Carlos R a m i r o , 2 meses, 
Nep tuno 269, E n t e r i t i s . 
D E F U N C I O N E S 
Enero 20. 
S a l o m é G ó m e z , 2 a ñ o s , Soledad 10, Bron-
q u i t i s ; A n g e l a Iglesias, 74 a ñ o s , C á d i z 10, 
A r t e r i o esclerosis; M a r i n a R u í z , 20 a ñ o s . 
M i s i ó n 10, Tubercu los i s ; Be rna rdo M . de 
Oca, 80 a ñ o s . Buena V i s t a A , L e s i ó n car-
diaca; V i c t o r i a B a r d ó n , 14 a ñ o s , J e s ú s del 
M o n t e 80, O t i t i s ; Narc i so Mon tegu l , 51 
a ñ o s , Lagunas 20, Epi leps ia . 
M a r í a L u i s a D í a z , 7 meses, D i a r i a 60, 
Gas t ro en t e r i t i s ; Paula B l o d i l l o , 37 a ñ o s . 
I n f a n t a 44, N e f r i t i s ; Juana Armedo , f.3 
a ñ o s , Gal iano 19, A r t e r i o esclerosis; J o s é 
Font icoba , 64 a ñ o s . F inca P i n t ó , A r t e r i o 
.esclerosis; H o s p i t a l N ú m e r o 1, Juan A l -
fonso, 38 a ñ o s , Gangrena; Q u i r i n o Acebe-
do, 37 a ñ o s . C á n c e r del cuel lo. 
Se acaban de r i c i b i i los siguientes en 
la L i b r e r í a "Cervantes" : 
Enc ic lopedia J u r í d i c a E s p a ñ o l a , t omo 
qu in to , $4-00. 
L a Guer ra I t a l o Turca , pasta, $3-00. 
Enc ic loped ia de C o n s t r u c c i ó n M o d e r n a 
I X y X , a $1-00. 
U r o l o g í a , Mol la , $3-00. 
E v o l u c i ó n de los Mundos , Berga, 50 cts. 
E i Secreto de l a Fe l i c idad , R u í z 50 cts 
O r t o g r a f í a p r á c t i c a , Cots y T r í a s , $l-0o! 
M e d i c i n a Opera tor ia , Lecene, $2-50. 
T r a m a t o l o g í a , Blanc, $3-50. 
E l T r a n s f o r m a d o r de Corr ien tes A l t e r -
nas, $1-75. 
U t i l i z a c i ó n I n d u s t r i a l de las Corr ientes 
A l t e rna s , Ste inmetz , $1-75. 
L o t Ladrones de Diamantes , Go l swor ty 
6C centavos. 
C a d á v e r Asesino, Darros , 30 cts. 
Los Sesent?. Mi l l ones de l a Condesa Dei -
gra, 4C cts. . 
Flores dei T r ó p i c o , M a c á n , 80 cts. 
J o s é , por A . Palacios V a l d é s , 5 cts 
Mundo , m u n d i l l o , A lva rez Quin te ro , 80 
centavos. 
Comedias. Gran sur t ido . 
Pape! modf para cartas de todas cla-
ses a, precios sumamente reducidos. 
PidaiL C a t á l o g o s , se remitep, g ra t i s a to-
da persona que los so l ic i t e . 
Los precios son en plata español 
la cap i t a l y se r emi t e l i b re de gast 
t e r i o r mandando el impor t e dsl n^, a' ln. 
moneda americana. "^o 6ll 
Para m á s informes pueden diriei 
p rop ie t a r io de la L i b r e r í a "Cervam . ^ 
cardo Veloso, Gal iano 62, Apar t -n '" ^ 
Habana . ao U l ; 
•ges 
C i r u j í a en genera l ; Síf i les , enfe 
des del aparato g é n i t o u r ina r io 
altos. Consul tas : de 1 a 3, te léfono ^ ^ Sol 56. 
26-' 
P A S C U A L A E H L L E Y A e Ü i T S 
A B O G A D O Y NOTARIO ^ 
Empedrado n ú m . 30, esquina a A 
H A B A N A ^ ' ^ 
TKI iEFONO A-41.-0. 
C 88 
2ot6 E, 
D R . J O S E A P R E S N o ^ 
Cníertrfttlco por opoiilctan de la |oat, 
Mrdtetaa Olnajano d«I IIo»i»i't!17"1"<3 
mero Uno-—ContfnltnKt «le i a , ' 
AmlKcad nÜiB. Si. Vriitunv T 
Q. 
^ OV..1 
C O N L A 
Es tan eCcu qvc con el uso de uB 
»lo frasco queda la cabeza complíte-
mente limpia. • De no ser asi se de?at" 
«e el dlccro. 
A 75 centavo! el frajea eo seioria, 
perfeasertas y (annacla& 
C 323 10-22 E 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORIAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro C a t á l a g o I lustrado GRATIS 
A R M A N D Y H I M O . 
A. Cast i l lo 9 . Telf. B - 0 7 y 7029 
M A R I A N A O 
C 273 alt. 15 
A l m o n e d a Públ i ca 
E l jueves 23 del corriente, a las doces» 
punto de la tarde, se r e m a t a r á n en el por< 
ta l de l a Catedral, con In te rvenc ión de la 
respectiva c o m p a ñ í a de Seguros Marítimos, 
82 cajas de medias y cuartos de lata de to« 
mate en conserva, descarga del vapor "RliHj 
jano." 
E M I L I O SIERRA. 
946 2d-22 lt-2í , 
O B I S P O 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
p u r o de la f l o r , s i n a l c o h o l , en cinco 
o l o r e s : p o m o 2 5 c t s . Muchas no-
vedades para rega los . 
V E N E C I A 
T e l e f o n o 3 2 0 1 . 
169 E.-1 
(Sí H e con Tinturas Malas: 
,•><• U- < . . . i r . , i-l P e l o . : 
Use Tintúrá -'VEGÉÍAtlW" 
, A BASK D E Qt'lNA 
Q vi r l o !- 6 r f ¡ t-> <" 
394 
ALBERTO MARILL ' 
A B O G A D O Y N O T A R I O P\JBL\C0 
Te lé fono A-2322. Habatnailo 
Consultas de 10 a 11 y de : a 4. antlft ¿ 
461 
VEDADO. vlfet 
t>* la facultad d* París 7 Escuela a* ^ 
Especialidad en enfermedades ao 1 
Garganta y Oído. a 
Coa.n l ta» de 1 fi 3. Auli*t*t 21 
Domicilio: Paseo entre 19 * ^ .j 
133 
D00T0R BALYEZ GÜILL 
IMPOTENCIA. - PERDIDA8 ^ 
M I N A L E S . - ESTERILIDAD-^ 
NEREO. - SIFILIS Y H E R I ^ 
QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a * 
49 H A B A N A 49. 
« . ^ ^ « n ^ . ^ Oxi--"-'. «I 
Tres 6 cuatro í^1 '02010"^ ' ¡JÍVO cü0fiíí 
cabello cano su color P 1 ' ^ ,,0. eí 
br i l l o y c a v i d a d de la .luventuj 
ef cutis, pues sf aP '1%rogue^ ' ' T V 
aceite perfumado Bns Tohnso». T? 
ticas. Depós i to s : Barra. -
chel y Americana 
199 
V LT R A M E N T E ? g | 
D E L D R . R . ^ u r o e n % | 
E l remio mas rápU'O yn,prf0rraS!a' 
r ac ión de la gonorrra . jo3 pO ^ 
blancas y do toda °«»8* •": 
tirruos quo sean. Saj,^' .ente. 
estrechez. Cura Posu ^ farrnacl89' . ,1 
De venta en todas U¿ ^ 
150 
«Cl D 
imprenta * jtf A » 1 
Teulente Hef 7 ' 
